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Opinnäytetyön aiheena on lasten sosiaaliset taidot ja niiden harjoittaminen. Opinnäytetyö 
toteutettiin toiminnallisin menetelmin ja toimintaan osallistui erään Vantaan alakoulun en-
simmäinen luokka. Toiminnallisia kertoja oli yhteensä kuusi. Yhden kerran kesto oli 45 mi-
nuuttia. Kerroilla harjoiteltiin erilaisten toiminnallisten leikkien avulla ryhmänä toimimista. 
Toiminnan tavoitteena oli parantaa ryhmän sosiaalisia taitoja. Tunneilla käytetyt harjoitukset 
valitsin erityisesti lasten ikää, ryhmän kokoa ja tavoitteita ajatellen. 
 
Asetin työlle kolme tavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli parantaa luokan yhteenkuuluvuuden 
tunnetta, toinen oli luoda luokkaan ilmapiiri, jossa ujoimmatkin huomioidaan ja kolmantena 
oli tarkoitus kiinnittää lasten huomiota siihen miten muita kohdellaan. Toiminnan tavoittei-
den lisäksi asetin itselleni kaksi oman oppimisen tavoitetta, jotka olivat oppia ohjaamaan 
ryhmää samalla, kun itse osallistuu toimintaan ja lisäksi oppia arvioimaan työn koko prosessia, 
ei pelkästään tavoitteiden saavuttamista. Opinnäytetyössä kuvaan toiminnan toteutumisen. 
Lisäksi arvioin tavoitteiden onnistumisen. Opinnäytetyön työn teoria osuudessa olen käsitellyt 
koulua toimintaympäristönä sosiaalisessa kasvussa, kouluikäisen kehitystä ja sosiaalisia taito-
ja. Rajasin teorian näihin kolmeen kokonaisuuteen, sillä koen niiden olevan tärkeitä opinnäy-
tetyön aiheen kannalta. Erityisesti keskityn teoriassa varhaisiin kouluvuosiin. Tein rajauksen 
siksi, että toimintaan osallistuivat ensimmäisen luokan oppilaat. Näin teoria ja toiminnallinen 
osuus tukevat toisiaan parhaiten.  
 
Arviointi keskittyi toiminnan onnistumiseen sekä erikseen tavoitteiden saavuttamiseen. Täl-
lainen jaottelu oli tärkeää arvioinnin selkeyden vuoksi. Työ oli kokonaisuudessaan onnistunut. 
Työn toiminnallinen osuus oli onnistunut, sillä ryhmä toimi hyvin yhdessä ja toiminnallisten 
kertojen aikana oli havaittavissa positiivista muutosta ryhmän toiminnassa.  Työn tavoitteet 
toteutuivat niin hyvin kuin näin lyhyessä ajassa tapahtuvalla toiminnalla oli mahdollista. Hen-
kilökohtaiset oppimistavoitteet täyttyivät ja opinnäytetyön tekeminen kehitti taitojani suun-
nitella ja ohjata toimintaa alusta loppuun asti. Ryhmien yhteistä toimintaa tulisi tukea kou-
luissa ja päiväkodeissa. Lapsia tulisi kannustaa toimimaan yhdessä ja huomioimaan muita. 
Leikin avulla sosiaalisten taitojen harjoittaminen olisi luontevaa toimintaa lapsille. Hyvistä 
ryhmätyötaidoista on hyötyä lapsille heidän kasvaessaan aikuisiksi. 
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The subject of this bachelor`s thesis is children`s social skills and how to practice those skills. 
The thesis was carried out using functional methods and one first class of one Vantaa primary 
school attended the activities. There were a total of six lessons of functional methods. One 
lession lasted 45 minutes. At those lessons we practiced how to function as a group using dif-
ferent kind of functional methods. The methods were chosen based on which were best for 
this age of children, group size and keeping in mind the goals of the thesis. 
 
I set three goals for this thesis. The first one was to enhance the social cohesion of the group,  
the second was to create atmosphere to the group where even shy ones were part of the 
group and the third goal was to help children notice how they treat each other. I set two ad-
ditional goals for myself. Those were to learn to guide a group while I take part in the action 
too and to learn to evaluate the whole process, not just how the goals were achieved. In the 
thesis I also describe how the lessons went and how the goals were achieved. In the theoreti-
cal part of the thesis I examine school`s operating environment for social growth, the devel-
opment of children in school age and the social skills of school aged children. I narrow down 
the theory to these three because I thought those were the most relevant subjects concerning 
the thesis. Especially I concentrate on early school years. I limited the subject because the 
children who take part in the lessons were at first grade of primary school. This way the theo-
ry and functional lessons support each other. 
 
The evaluation of the thesis focused on how the functional methods succeeded and how the 
goals were achieved. I evaluated both of those categories separately. The thesis was overall 
well succeeded. The functional part of the thesis was very well carried out because the group 
worked well together and there was a positive change in the group behavior during the les-
sons. The goals for the thesis were achieved as well as they can be in such a short period of 
time. My personal learning goals were achieved. In making of the bachelor`s thesis I devel-
oped my skills to plan and guide this kind of functional lessons from start to finish. Schools 
and kindergartens should support joint action. Children should be encouraged to function to-
gether and pay attention to each other. With play it would be natural to a child to practice 
social skills. Good teamwork skills are useful when the child grows up. 
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1 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA AIHEPIIRI 
 
Nykyajan yhteiskunta on hyvin yksilökeskeinen. Yksilön suoritukset ovat suurennuslasin alla ja 
kouluaikana oppilaita arvioidaan yksilöinä monelta eri kantilta. Kuitenkin ihminen kuuluu 
elämänsä aikana moniin eri yhteisöihin ja ryhmiin, joissa on erilaisia ihmisiä omine toiminta-
tapoineen. Ryhmätyötaidot, toisten tunteiden tulkitseminen sekä omien tunteiden ilmaisemi-
nen ovat tärkeitä taitoja elämässä.  
 
Opinnäytetyön aiheeksi valitsin ensimmäistä luokkaa käyvien lasten sosiaaliset taidot ja ryh-
mätyötaitojen parantamisen. Tarkoituksenani oli arvioida yhden  ensimmäisen luokan yhteis-
henkeä toiminnallisten tuokioiden aikana. Toiminnallisten menetelmien avulla on tarkoitus 
selvittää kuinka yhteishenkeä voisia parantaa. Toiminnallisia kertoja on yhteensä kuusi ja yh-
den kerran kesto on 45 minuuttia. Kertojen aikana toimin ryhmän vetäjänä sekä osallistun itse 
toimintaan. Toiminnallisten kertojen aikana on tarkoitus tehdä yhdessä ja oppia toimimaan 
ryhmässä. Tavoitteisiin on tarkoitus päästä innostamalla oppilaita mukaan toimintaan. Toi-
minnallisten menetelmien lisäksi olen perehtynyt aiheeseen liittyvään teoriaan. 
 
Valitsin aiheeni, koska olen kahdessa työharjoittelussani hieman päässyt tutustumaan millaisia 
menetelmiä on jo olemassa lasten sosiaalisten taitojen parantamiseen. Toisen työharjoittelun 
aikana vuoden 2010 keväällä Malminiityn päiväkodin eräässä ryhmässä tutustuin ohjelmaan 
nimeltä Askeleittain. Kolmannen harjoittelun suoritin eräässä Vantaan alakoulussa koulussa 
vuoden 2010 lopussa, jossa harjoitteluni ohjaava opettaja oli käynyt Lions Quest -ohjelman 
koulutuksen.  
 
Molemmissa työharjoitteluissa ohjaajani kokivat ohjelmat hyviksi ja tarpeellisiksi. Ohjaajien 
avulla tutustuin edellä mainittuihin ohjelmiin ja kiinnostus aihetta kohtaan kasvoi niin suurek-
si, että halusin tehdä aiheesta opinnäytetyön. Erityisesti Lions quest –ohjelmaan tutustuminen 
innoitti minua tutustumaan aiheeseen lisää. En halunnut kuitenkaan tehdä menetelmällistä 
osuutta suoraan Askeleittain tai Lions questin kehittämistä menetelmistä. Päädyin erilaisista 
oppaista kerättyihin menetelmiin, joista kokosin tuntien ohjelmat. 
 
Yhteistyökumppaniksi sain opinnäytetyötäni varten erään Vantaan alakoulun. Esittelin alusta-
van idean opinnäytetyön tavoitteista ja toiminnasta rehtorille. Hän suositteli yhtä ensimmäis-
tä luokkaa opinnäytetyöni yhteistyötyöluokaksi. Luokan opettaja suostui myös mielellään yh-
teistyöhön. Ennen varsinaista toiminnallista osuutta annoin luokan opettajalle rungon toimin-
nallisen osuuden kulusta, jotta hän pystyi antamaan omat kommenttinsa ja mahdolliset muu-
tosehdotukset.  
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Suomessa koulu tavoittaa valtavan määrän ikäluokasta ja siksi en voi kuvitella parempaa paik-
kaa sosiaalisten taitojen harjoittamiseen. Halusin kohdistaa työn ensimmäisellä luokalla ole-
viin oppilaisiin, koska he ovat vasta koulutiensä alussa. Oletettavasti he tulevat toimimaan 
samassa luokassa alakoulun loppuun asti ja on tärkeää, että he toimivat hyvin ryhmänä. Ryh-
mätyötaitoja on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, oppia muuten kuin toimimalla ryhmässä.  
 
Koulu tarjoaakin loistavat puitteet ryhmätyötaitojen harjoittamiseen, sillä koulussa lapset 
kohtaavat joka päivä samat luokkatoverit, joiden kanssa he toimivat. On tärkeää, että lapset 
voivat harjoitella heille uusia taitoja turvallisessa ryhmässä. Lasten osallistuminen toimintaan 
on avain taitojen oppimiseen. Lapsia tulee tukea osallistumaan, jotta he kokevat, että heitä 
kuullaan. Jotta lapset saavat tunteen siitä, että asia on heille tärkeä, on aikuisten tuettava 
lasten osallistumista ja innostettava heitä mukaan. 
 
 
2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE 
 
Opinnäytetyön tavoitteet Arviointikysymykset Arviointiaineisto 
1. Tiivistää kohteena olevan 
ensimmäisen luokan yhteen-
kuuluvuuden tunnetta. 
1. Onko toiminnallisten me-
netelmien avulla pystytty 
tiivistämään yhteenkuulu-
vuuden tunnetta?  
 Videoitu materiaali 
 Omat havainnot 
 Opettajan havainnot 
 Lapsilta saatu palaute 
2. Luoda luokkaan ilmapiiri, 
jossa ujommatkin muistetaan 
ottaa mukaan => ME-henki 
2. Onko luokan ME-henki pa-
rantunut tuntien aikana? Mi-
ten tämä näkyy? 
 Videoitu materiaali 
 Omat havainnot  
 Opettajan havainnot 
 Lapsilta saatu palaute 
3. Kiinnittää lasten huomiota 
siihen miten muita kohdel-
laan.  
3. Onko muiden kohtelussa 
tapahtunut näkyviä muutok-
sia? Millaisia? 
 Videoitu materiaali 
 Omat havainnot 
 Opettajan havainnot 
 Lapsilta saatu palaute 
 
Taulukko 1: Opinnäytetyön tavoitteet 
 
Henkilökohtaiset oppimista-
voitteet 
Arviointikysymykset Arviointiaineisto 
1. Oppia ohjaamaan ryhmää 
sujuvasti samalla, kun itse 
osallistun toimintaan 
Onko ryhmän ohjaus ollut 
onnistunutta? 
 Lapsilta saatu palaute 
 Opettajan antama palau-
te 
 Videoitu materiaali 
 
2. Oppia arvioimaan tavoit-
teiden saavuttamisen lisäksi,  
koko prosessin kulkua ja pro-
sessin onnistumista. 
Onko koko prosessin arviointi 
ollut onnistunutta? 
 Prosessin aikana tehdyt 
arvioinnit  
 Omat kokemukset arvi-
oinnin onnistumisesta 
 
Taulukko 2: Henkilökohtaiset oppimistavoitteet 
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Tavoitteenani on tiivistää kohteena olevan ensimmäisen luokan yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
Tavoitteena ei ole saada kaikkia luokan oppilaita ystävystymään toistensa kanssa, vaan tavoit-
teena on luoda sellainen ilmapiiri, jossa muistetaan ottaa ujompikin kaveri mukaan ja paran-
taa me-henkeä. Tarkoituksena on kiinnittää oppilaiden huomiota siihen, että he ovat yksi 
ryhmä, jossa on erilaisia ihmisiä.  Tavoitteenani on saada oppilaat kiinnittämään huomiota 
siihen kuinka toisia kohdellaan. Tavoitteisiin pyrin pääsemään erilaisten toiminnallisten leik-
kien avulla. Leikeissä toimitaan ryhmässä ja harjoitellaan huomioimaan muita ja saavutta-
maan tavoitteita kokonaisena ryhmänä ei vaan yksilö suorituksilla. Tavoitteisiin pääseminen 
on prosessi, joka alkoi edellä olevien tavoitteiden määrittelyllä. Määrittelyn aikana pohdin 
paljon mikä on oleellista ja millaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Tavoitteet on hyvä 
ilmaista mahdollisimman selkeästi, jotta ne pysyvät mielessä koko prosessin ajan.  
 
Tavoitteiden määrittelemisen jälkeen alkoi itse toiminnallisen osuuden suunnittelu ja teorian 
tutkiminen. Kävin läpi paljon erilaisia toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla olisi mahdollis-
ta päästä tavoitteisiin. Suunnittelun aikana tavoitteet vielä selkeytyivät. Toiminnallinen osuus 
toteutettiin yhdessä ensimmäisen luokan oppilaiden kanssa. Toiminnallisia kertoja oli yhteen-
sä kuusi ja yhden kerran kesto oli noin 45 minuuttia. Toiminnalliset kerrat oli suunniteltu niin, 
että ne on mahdollista toteuttaa tavallisessa luokkatilassa. Osa menetelmistä oli mahdollista 
toteuttaa ilman minkäänlaisen materiaalin käyttöä. Kuitenkin osassa menetelmistä tarvittiin 
esimerkiksi paperia ja värejä. Nämä materiaalit kustansin itse. Lisäksi havainnointia varten 
tarvitsin kameran, jolla pystyi kuvaamaan videokuvaa, tämä löytyi minulta itseltäni. Yhteis-
työkoululta tarvitsin vain fyysisen tilan, jossa menetelmät voitiin toteuttaa. 
 
Prosessin arviointi on jatkuvaa. Työn jatkuva arviointi oli erittäin tärkeää ja käytin työn eri 
vaiheissa paljon aikaa arviointiin. Arviointi alkoi jo tavoitteiden asettamisesta ja oli mukana 
koko prosessin ajan. Toiminnan aikana arvioin sekä tavoitteiden saavuttamista että itse pro-
sessia. Lisäksi oli tärkeää arvioida omaan toimintaani ja oppimistani, koska niillä oli suuri vai-
kutus prosessin toimivuuteen ja tavoitteisiin pääsemiseen. Arvioinnin tukena oli kuvatun ma-
teriaalin lisäksi oppilailta saatu palaute. Suoran palautteen lisäksi pyrin havainnoimaan mene-
telmien aikana oppilaiden suhtautumista tehtäviin. Näin sain hiljaista palautetta, joka oli tär-
keää seuraavien toimintakertojen kannalta. Ryhmän käyttäytymisen perusteella sain arvioitua 
myös omaa toimintaani ja mahdollisesti korjattua joitain vääränlaisia toimintamalleja. 
 
 
3 KOULU TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ SOSIAALISESSA KASVUSSA 
 
Vuonna 2004 on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty aihekokonaisuuk-
sia, jotka ovat kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita. Ne ovat teemoja, jotka eheyt-
tävät kasvatusta ja opetusta. Niiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ai-
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hekokonaisuuksia on yhteensä seitsemän ja ne vastaavat ajan koulutushaasteisiin. Ensimmäi-
seksi aihekokonaisuudeksi on määritelty Ihmisenä kasvaminen, sen päämääränä on tukea ihmi-
sen kokonaisvaltaista kasvua ja elämänhallinnan kehittymistä. Ihmisenä kasvamisen -
aihekokonaisuuden tavoitteita on muun muassa, että oppilas oppii toimimaan ryhmän ja yh-
teisön jäsenenä sekä arvioimaan oman toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja vää-
rän. (Opetushallitus 2004: 38.) 
 
Samassa opetussuunnitelman perusteissa on määritelty myös oppimisympäristön käsite: Oppi-
misympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden 
ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisym-
päristön tulee olla turvallinen niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin sekä ympäristön 
on tuettava oppilaan terveyttä. Oppimisympäristön on tuettava opettajan ja oppilaan välistä 
vuorovaikutusta sekä oppilaiden keskinäistä kanssakäymistä. (Mt: 18.) 
 
Vantaan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan on kirjoitettu, että koulun tulee 
tarjota kaikille oppilaille tasa-arvoinen ympäristö, jossa oppia sosiaalisia taitoja. Alimpien 
vuosiluokkien aikana tulisi kehittää esimerkiksi ryhmässä toimimista ja toisten huomioon ot-
tamista. Myöhemmin tulisi kehittää yhteistyö- ja keskustelutaitoja. Myös vanhempien kanssa 
tulisi säännöllisesti keskustella sosiaalisten taitojen kehittymisestä. (Vantaan perusopetuksen 
opetussuunnitelma: 10-11.)  Perusopetuksen arvopohjana on Opetushallituksen mukaan ihmis-
oikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden 
säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetuksen tulee edistää yhteisöl-
lisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. (Opetushallitus 
2004: 14.) 
 
”Erilaisuuden hyväksyminen ja monikulttuurinen, moniarvoinen yhteiskunta ovat laajalti tun-
nustettuja tavoitteita.” Suvaitsemattomuutta esiintyy silti, eivätkä maahanmuuttajataustai-
set ole ainoita, jotka kohtaavat syrjintää. Ulkopuoliseksi voi jäädä esimerkiksi erilaisen har-
rastuksen tai pukeutumistyylin takia. (Cantell 2010: 146.) Koulussa erilaiset lapset kohtaavat 
toisiaan joka päivä ja opettajilla sekä koulun muilla aikuisilla on tilaisuus edistää erilaisuuden 
ymmärtämistä. 
 
Opettaja voi pohtia yhdessä lasten kanssa miten he suhtautuvat erilaisuuteen. Lasten kanssa 
voi yhdessä keskustella ja kuulla heidän ajatuksiaan erilaisuudesta. Ennakkoluuloja on mah-
dollista lieventää tai jopa poistaa avoimella keskustelulla. Opettaja voi keskustelun aikana 
esittää kysymyksiä, joiden avulla oppilaat voivat pohtia omia ajatuksiaan ja suhtautumistaan 
esimerkiksi eri uskontoihin tai vaatetyyleihin. Oppilaiden kuuleminen on tärkeää. Pelkästään 
yksipuolisella opettajan puheella lapset eivät välttämättä koe asian koskettavan heitä.  
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Oppilaiden motivaatiota koulunkäyntiä kohtaan lisää heidän kuulemisensa ja tunne siitä, että 
he saavat olla mukana päättämässä koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Ihminen alkaa ymmär-
tää itseään paremmin ja hänelle tulee halu muuttaa omaa käyttäytymistään, kun hän tulee 
kuulluksi. Osallistavaa opettajaa kunnioitetaan ja lisäksi opettajan ja oppilaiden suhde lähe-
nee. Koulussa voidaan harjoittaa taitoa kuulla, taitoa ilmaista itseänsä selkeästi sekä taitoa 
toimia rakentavasti erilaisissa ryhmätilanteissa. Nämä tukevat. oppilaiden ja opettajien 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tiedonpuute ei usein ole ihmisten välisten ongelmien 
syy, vaan ongelmat omien ja toisten tunteiden käsittelyssä (Kuusela & Lintunen 2010: 119, 
122.)  
 
Oppilaiden kuuleminen ja heidän tunteidensa huomioiminen varsinkin ristiriitatilanteissa en-
naltaehkäisee ristiriitojen syntymistä tulevaisuudessa. Koulussa työskentelevillä aikuisilla on 
mahdollisuus auttaa oppilaita tunnistamaan tunteita ja käyttäytymismalleja joita oppilaalla 
on ristiriita tilanteissa. Aikuinen voi auttaa lasta muuttamaan käyttäytymistään positiiviseen 
suuntaan, jotta ristiriidoilta vältyttäisiin tulevaisuudessa. Aikuisten kanssa oppilaat voivat 
turvallisesti käsitellä epämiellyttäviä tunteita, joita heille nousee vuorovaikutuksessa muiden 
lasten kanssa. Koulun aikuisten on mahdollista nimetä lapselle uudet ja vieraat tuntemukset. 
Esimerkiksi turhautuminen, kun ei ymmärrä tai osaa jotain uutta tehtävää sekä lasten välisis-
sä riidoissa esiintyvät tunteet. Aikuiset voivat myös yhdessä lasten kanssa pohtia syitä näille 
tunteilla ja auttaa lasta ymmärtämään omia tunteitaan. Koulun aikuiset antavat lapsille posi-
tiivisia malleja kohdata ja selviytyä ristiriitatilanteista. Nämä taidot kantavat pitkälle koulun 
loppumisen jälkeenkin. Lasten kuuleminen ja mukaan ottaminen erilaisten tilanteiden selvit-
tämisessä, antaa heille taitoja, joita he tarvitsevat myös koulun ulkopuolella.  
 
3.1 Opettajan rooli 
 
Opettajalla on monia mahdollisuuksia vaikuttaa siihen millaiseksi luokan yhteisö ja oppilaiden 
sosiaalinen kanssakäyminen muodostuu, vaikka opettajan ei odoteta eikä toivota puuttuvan 
oppilaiden ystävyys- ja kaverisuhteisiin. Opettajalla on mahdollisuus vaikuttaa luokan ilmapii-
riin, niin että yhtä oppilasta ei jätetä toveripiirin ulkopuolelle ja oppilaat oppivat ottamaan 
jokaisen muun oppilaan huomioon. Oppilaan sosiaalisten taitojen kehittäminen ja myönteisen 
minäkäsityksen rakentaminen ovat auttamistoimenpiteitä, joita opettaja voi tehdä ryhmän 
ulkopuolelle jäämisen ehkäisemiseksi. Opettaja voi pyrkiä parantamaan esimerkiksi oppilai-
den välistä myönteistä vuorovaikutusta sekä lisäämään yhteenkuuluvuuden, turvallisuuden ja 
hyväksynnän tunteita. Luokassa voi esimerkiksi yhdessä sopia, ettei ketään jätetä koskaan 
ryhmän ulkopuolelle. (Laine 2005: 178, 180.)  
 
Opettaja voi oppilaiden kanssa pohtia ja harjoitella erilaisia tilanteita, joita oppilaat kohtaa-
vat toimiessa muiden kanssa. Oppilaat voivat harjoitella kontaktin ottamista toiseen esimer-
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kiksi harjoittelemalla positiivisen kommentin antoa. Opettaja voi myös ohjata oppilaita nä-
kemään, ettei toisten syyttely edistä toverisuhteita, oppilas voi muuttaa vain omaa käytös-
tään. (Laine 2005: 183.) Lasten sosiaalisia taitoja harjoittamalla voidaan päästä kahteen 
päämäärään. Lapsi voi oppia suhtautumaan muihin ihmisiin positiivisemmin kuin ennen. Toi-
seksi lapselle tulee palkitsevaksi näyttää ja vastaanottaa tunteita. Vaikka kanssakäyminen 
muiden ihmisten kanssa olisi aikaisemmin johtanut lähinnä vain pettymyksiin, voi lapsi oppia 
näkemään toimivan vuorovaikutuksen myönteiset seuraukset. (Keltikangas-Järvinen 2010: 
174-175.) 
 
3.2 Oppilashuolto 
 
Oppilashuolto kuuluu kaikille, jotka työskentelevät kouluyhteisössä sekä viranomaisille, jotka 
vastaavat oppilashuoltopalveluista. Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve- ja turvallinen 
kouluympäristö sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Hyvä yhteistyö kotien kanssa on tär-
keä osa oppilashuoltotyötä. Kouluyhteisössä oppilashuollon on tarkoitus edistää välittämisen, 
huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria. Fyysistä ja psyykkistä toi-
mintakykyä uhkaavissa tilanteissa oppilashuolto tukee yksilön yhteisön toimintakyvyn säilymis-
tä. Lapsen ja hänen vanhempiensa kunnioittaminen, luottamuksellisuus ja eri osapuolten tie-
tojensaantia sekä salassapitoa koskevat säännökset ohjaavat oppilashuollon toimintaa. (Ope-
tushallitus 2004: 24.)  
 
Parhaimmillaan oppilaalle ja huoltajalle välittyy koulusta kannustava, myönteinen ja arvosta-
va asenne oppilashuoltoryhmän oppilaalle rakentamien tukimuotojen ansiosta. Se että kaikki 
osalliset ovat sitoutuneita tukemaan oppilasta, huoltajia sekä opettajaa, on erittäin tärkeää. 
Jotta opettajan on mahdollista antaa oppilaalle tehostettua tukea, hän tarvitsee siihen usein 
lisäresursseja. Oppilashuoltoryhmä voi antaa myös opettajalle kannustusta ja myönteistä pa-
lautetta, kun hän ottaa käyttöön uusia opetusmenetelmiä. (Rönty & Rönty 2012: 75.) 
 
3.3 Lions quest –yhdessä kasvamisen ohjelma 
 
Lions quest on ohjelma, jonka tarkoitus on tukea 5-25 vuotiaille suunnattuja valtakunnallisia 
opetussuunnitelmia. Teemana on ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä kasvaminen. Ohjelma on 
kehitetty ajankohtaisten, suomalaisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Lions quest on toi-
minnallinen ohjelma, joka edistää turvallisuutta ja terveyttä. Lions quest –ohjelma sisältää 
erilaisia aihepiirejä. Ohjelmassa on materiaali valmiiksi suunnitelluille viikoittaisille tunneille, 
joita on mahdollista pitää 5-25 vuotiaille. Aihepiirejä on esimerkiksi turvallinen luokkayhteisö 
ja toisen kunnioittaminen, tunnetaidot sekä vuorovaikutus ja ristiriitojen ratkaisu. (Suomen 
Lions-liitto R.Y:n Internet-sivut.) 
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Ohjelman keskeisiä oppialueita ovat sosioemotionaaliset taidot, joita ovat minätietoisuus, 
sosiaalinen tietoisuus, vastuullinen päätöksenteko, itsensä hallinta ja ihmissuhdetaidot (Lions 
quest –opas: 11-12). Lions quest –ohjelman osia ovat varsinaiset opinto-ohjelmat (Vatupassi, 
Kompassi ja Passi), vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja verkostoyhteistyö sekä koulun 
ilmapiirin kehittäminen ja harjoittelu, joka tapahtuu luokissa, kotitehtävinä ja auttamis- ja 
palvelutoiminnassa (Lions quest –opas 2008: 35).  
 
Lions quest -ohjelma harjoittaa verkostoyhteistyötä. Lions quest –ohjelmassa verkostoyhteis-
työllä tarkoitetaan koulun ulkopuolisten tahojen esimerkiksi vanhempainyhdistysten, erilais-
ten vapaaehtoisjärjestöjen (kuten Irti Huumeista ry.), poliisin ja lapsille ja nuorille harrastuk-
sia tarjoavien seurojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Valtakunnallisella tasolla Lions quest te-
kee yhteistyötä Irti Huumeista ry:n ja OAJ:n kanssa. Verkostoyhteistyön ensimmäisenä vai-
heena on tutustua muihin verkoston jäseniin. Tutustuminen madaltaa kynnystä yhteydenot-
toon ja tiivistää yhteydenpitoa. Seuraavassa vaiheessa kartoitetaan yhteiset tarpeet, joiden 
tulisi pohjautua koulun opetussuunnitelmaan. Aloituksen viimeinen vaihe on tehdä toimenpi-
desuunnitelma ja tehtäväjako.  (Lions quest –opas 2008: 42.) 
 
Lions questin arvopohjan yhtenä osana on perhesuhteiden tukeminen ja yhteistyö kotien kans-
sa on oleellinen osa Lions questia. Ohjelman osana on mahdollista järjestää Vanhemmuuteen 
Yhteisvoimin –opintopiirit, jonka avulla tuetaan vanhemmuutta. Opettajat voivat myös kou-
lussa järjestettävissä vanhempainilloissa käyttää samoja menetelmiä kuin Lions quest tunneil-
la. Näin vanhemmat saadaan pohtimaan ja sisäistämään asioita eri tavalla kuin jos he olisivat 
pelkkinä kuuntelijoina. (Lions quest –opas 2008: 42.) 
 
Ollessani kolmannessa työharjoittelussa eräässä Vantaan alakoulussa pääsin tutustumaan ja 
osallistumaan luokan Lions quest tunteihin. Luokan oppilaat olivat kuudesluokkalaisia.  Tunti-
en aikana tein havaintoja siitä kuinka oppilaat olivat erittäin innolla mukana. Oppilaat kokivat 
tunneilla käsitellyt aiheet tärkeiksi. Tämä näkyi siten, että oppilaat aidosti paneutuivat ja 
pohtivat tunneilla käsiteltyjä aiheita. Kuudesluokkalaisia askarruttavia asioita oli esimerkiksi 
ystävyyteen ja erilaisuuteen liittyvät asiat. Yhdellä tunnilla pohdimme sitä vaikuttaako esi-
merkiksi toisen ulkonäkö, puhetapa tai uskonnollinen suuntaus ystävyyteen. Pohdimme yhdes-
sä oppilaiden kanssa mistä erottaa kaverin ja ystävän. Lions quest tuntien aihepiireissä on 
hyvin otettu huomioon jokaiselle ikäluokalle tärkeät asiat. Luokassa olleesta ilmapiiristä 
huomasi, että oppilaille oli tärkeää tällaisten asioiden käsittely, ja että heillä oli paljon ky-
symyksiä ja mielipiteitä aiheeseen liittyen. Oppilaat saivat Lions quest tunneilla oman äänen-
sä kuuluviin. Koko luokka osallistui tunneilla ja kaikki oppilaat halusivat kertoa omia näkö-
kulmiaan ja mielipiteitään asioihin. Koin, että oppilaille oli erittäin tärkeää, että he tulivat 
kuulluksi. Tällainen oppilaiden osallistaminen ja heidän mielipiteidensä arvostaminen on erit-
täin tärkeää, jotta he saavat kokemuksen siitä, että heidät otetaan vakavasti.  
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3.4 Askeleittain 
 
Askeleittain on opetusohjelma, jonka tarkoituksena on tukea sosiaalista kehitystä ja tunnetai-
toja. Ohjelma on tarkoitettu käytettäväksi päiväkoteihin, esikouluihin ja alakoulujen 1.-5. 
luokille. Askeleittain –ohjelman avulla pyritään opettamaan lapsille tunteiden säätelyä, em-
patiataitoja sekä itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitoja. Ohjelma tarjoaa päiväkotien ja kou-
lujen arkeen menetelmän, jonka avulla edellä mainittuja taitoja voidaan harjoittaa. Askeleit-
tain tunneille on olemassa valmis materiaali, jonka avulla lapsille havainnollistetaan erilaisia 
ongelmallisia tilanteita. Opettaja näyttää lapsille kuvataulun ja kertoo kuvaan liittyvän tari-
nan. Lapsia pyydetään pohtimaan miten he toimisivat tai miltä heistä tuntuisi vastaavassa 
tilanteessa. Ratkaisuja harjoitellaan yhdessä opettajan kanssa. Tunneilla opittuja taitoja on 
tarkoitus vahvistaa päiväkotien ja koulujen arjessa. (Askeleittain Internet-sivut.) 
 
Ollessani toisessa työharjoittelussa vuoden 2010 alussa Malminiityn päiväkodissa esikouluryh-
mässä pääsin viikoittain osallistumaan ja havainnoimaan ryhmän Askeleittain tunteja. Tuntien 
aluksi opettaja kävi läpi tuntien aikana käytettävät säännöt, viitataan kun on asiaa, korvat 
kuuntelee ja silmät seuraa. Tunneilla käytiin läpi esimerkiksi miltä tuntuu, jos kaverit eivät 
ota leikkiin mukaan tai harjoiteltiin anteeksi pyytämistä, kun on tehnyt väärin. 
 
Tunneilla jokainen lapsi sai harjoitella esimerkkitilanteen muiden seuratessa. Jokaista suori-
tusta muistettiin kehua ja lapset saivat onnistumisen kokemuksia. Tunneilla harjoiteltiin omi-
en tunteiden tunnistamista. Mielestäni tällaiset harjoitukset on hyvä aloittaa varhain, sillä 
kuusi vuotiaana lapsi ei välttämättä ymmärrä mistä hän oikeasti pahoitti mielensä ja harjoi-
tukset auttavat sen ymmärtämisessä. Lapset keskittyivät tunneilla ja usein he halusivat ker-
toa omista kokemuksistaan, jotka olivat esimerkkitilanteita vastaavia. Oli innostavaa nähdä 
kuinka esikouluikäiset, jotka ovat kuitenkin hyvin nuoria pohtivat käsiteltäviä asioita aidosti. 
Se että lapset saavat harjoitella esimerkkitilanteita, on hyödyllisempää ja opettavaisempaa 
kuin pelkkä kuuntelu tai keskustelu. Oli myös tärkeää, että tunneilla opittuja asioita muistu-
tettiin päivittäin eteen tulevissa tilanteissa, jotta lapset oppisivat käyttämään opittuja taitoja 
oikeasti. 
 
3.5 Sosionomin työnkuva 
 
Sosionomi (amk) voi valmistuttuaan toimia monissa erilaisissa työtehtävissä kuten kasvatus-, 
opetus-, ja ohjaustehtävissä sekä kuntoutuksen, ohjauksen ja sosiaalisen tuen tehtävissä (So-
siaaliportin Internet-sivut). Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut sosionomi voi toimia 
muun muassa kouluissa nuorisotyötehtävissä, lastensuojelun perhetyössä kenttätyöntekijänä, 
perhetukikeskuksissa työntekijänä tai päivähoidossa lastentarhaopettajana. Ammattikorkea-
koulututkinnon suorittaneella on hyvät valmiudet ja niiden teoreettiset perusteet asiantunti-
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jatehtävissä toimimista varten. Sosionomilla (amk) on myös valmiudet alan kehittymisen seu-
raamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2005: 14,15.) 
 
Sosionomilla (amk) on taitoa ja osaamista havainnoida lapsen tunteita ja tarpeita, rohkaista 
lasta osallisuuteen ja vuorovaikutukseen, tunnistaa lapsen hyvinvoinnin riskitekijöitä sekä tur-
vata lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen. Varhaiskasvatuksen ammattilaisena sosio-
nomi (amk) tukee lasta yhteisöllisyyteen sekä kohtaa vanhemmat ja toimii kasvatuskumppani-
na vanhempien kanssa. Sosionomilta (amk) löytyy myös yhteiskunnallista osaamista. Sosionomi 
(amk) tuntee lasten ja perheiden palvelut, ymmärtää yhteiskunnallisen monimuotoisuuden ja 
yhteiskunnalliset muutokset sekä ohjaa perheen tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. (Ta-
lentian Internet-sivut.) 
 
 
4 KOULUIKÄISEN KEHITYS JA SOSIAALISET TAIDOT 
 
Erik H. Eriksonin psykososiaalisen kehitysteorian mukaan ihminen kohtaa elämänsä aikana 
kahdeksan kehityskriisiä. Kehityskriisien aikana hän joutuu ratkaisemaan kehitystehtäviä. Ih-
misen myöhemmän kehityksen kannalta on tärkeää, että kulloisestakin kriisistä selvitään ja 
jokainen tehtävä pystytään ratkaisemaan, tätä varten on ihmisen opittava uusia taitoja. Elä-
mästä selviytymiseen ihminen tarvitsee myös negatiivisia tunteita, mutta tasapainoisen kehi-
tyksen kannalta on tärkeää, että positiiviset tunteet ovat kriisien selvittämisessä pääosassa. 
(Himberg, Laakso, Näätänen, Peltola & Vidjeskog 2003: 21.) 
 
Eriksonin teorian mukaan varhaisessa kouluiässä, joka kestää kuudesta kahteentoista ikävuo-
teen, kehitystä johdattelee kasvatus ja omaoppiminen. Tässä kehityksen vaiheessa ihmiselle 
muodostuu perusasenne työhön. Ympäristön antama palaute on lapselle erityisen tärkeää. Jos 
kehityskriisi pystytään onnistuneesti ratkaisemaan, on tuloksena itseä koskeva pätevyyden 
elämys. (Himberg & ym. 2003: 22-23.) 
 
Robert J. Havighurst laajensi Eriksonin teoriaa. Havighurstin mukaan ihminen kohtaa kehitys-
tehtävät omalla tavallaan, eikä välttämättä suorita tehtäviä ajallaan. Nämä suorittamatta 
jääneet tehtävät kuitenkin tulevat kohdattavaksi myöhemmin elämässä. Ihminen saa lisää 
itseluottamusta ratkaistessaan kehitystehtävän onnistuneesti. Toisaalta taas epäonnistuminen 
saattaa estää tavoitteisiin pääsyn. Havighurstin mukaan varhaisen kouluiän kehitystehtäviin 
kuuluu omantunnon ja minäkäsityksen kehittyminen. Ihminen oppii myös tässä iässä toimi-
maan ikätovereiden kanssa ja itsetunto kehittyy. Edellisten lisäksi Havighurstin mukaan var-
haisessa kouluiässä ihminen oppii oman sukupuoliroolinsa sekä työperiaatteen. (Himberg & 
ym. 2003:24-25.) 
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 Pulkkisen mukaan (2002: 106-109.) näkyvin kehityspiirre koululaisella on fyysinen kasvu. Kes-
kilapsuudessa voimistuu oman kehon hallinta ja liikuntataitojen kehittyminen. Keskeinen osa 
oman minän rakentumista ja terveyden perusta on fyysinen kehitys. Lapsen omista tarpeista 
lähtevä, monipuolinen liikunta tukee terveyttä ja minän myönteistä kehitystä. 6-7 vuotiaana 
tapahtuu laadullinen kehitys lapsen ajattelussa. Tämän ikäisellä lapsella on syyn ja seurauk-
sen tajua. Lapsen kyky luokitella esineitä ja yhdistellä asioita paranee. 7-12 vuotiaan lapsen 
ajattelu on konkreettista. Abstrakti ajattelu kehittyy vasta myöhemmin.   
 
Tunne-elämän kehitystä ja tunteiden käsittelykykyä tukee mielikuvien rikkaus. Alakoulun en-
simmäisillä luokilla lapsi on vastaanottavainen suulliselle kerronnalle ja mielikuvien muodos-
tumiselle. Hyvä mielikuva-aineisto edistää lapsen moraalisen tajun kehitystä. Vaikeuksista 
selviytyminen ja pako painostavasta todellisuudesta on mahdollista kuvitelmien avulla. (Pulk-
kinen 2002: 111.) Toveruus- ja ystävyyssuhteet vahvistuvat keskilapsuudessa. Lapsen perus-
turvallisuus vahvistuu, kun hän kokee kuuluvansa muiden kanssa yhteiseen ryhmään. Ryhmään 
kuuluminen opettaa yhteisöön jäsentymistä. Lapsella tulee kuitenkin olla mahdollisuus viettää 
aikaa yksinkin. Tämän on kuitenkin tapahduttava turvallisesti, niin että aikuinen on tarvitta-
essa heti saatavilla. (Pulkkinen 2002: 112-113.) 
 
Moraalinen kehitys on yksi keskilapsuuden tärkeimmistä kehitystehtävistä. Tämä kehitys sisäl-
tää kaksi vaihetta. Ensin tapahtuu moraalisten rajoitusten omaksunta. Toiseksi lapselle kehit-
tyy moraalinen suhteellisuuden taju. 7-8 vuotiaana lapselle kehittyy ymmärrys siitä, että toi-
sella on oma sosiaalinen näkökulma. Lapsi ei kuitenkaan pyri sovittamaan eri perspektiivejä 
yhteen, vaan keskittyy omaan näkökulmaansa. (Pulkkinen 2002: 114.) Pulkkisen mukaan 
(2002: 117.) perusasenne työntekoa kohtaan omaksutaan keskilapsuudessa. Lapsen olisi hyvä 
oppia, ettei hän voi olla kaikessa hyvä. Mutta sen sijaan, että lapsi keskittyisi heikompiin tai-
toihin, häntä tulisi tukea harjoittamaan niitä taitoja, joissa hän on parempi. Ympäristön tulisi 
kannustaa ja kiittää lasta, näin lapsi saa menestymisen kokemuksia ja positiivinen minäkuva 
vahvistuu.  
 
Sosiaalisia taitoja on esimerkiksi kyky hankkia ystäviä ja liittyä uusiin ryhmiin sekä valmius 
yhteistoimintaan. Lisäksi sosiaalisiksi taidoiksi luetaan kyky kommunikoida selkeästi ja taito 
asettua toisen asemaan. (Himberg, Laakso, Niemi, Näätänen & Peltola 2002: 103.) Sosiaaliset 
tilanteet ovat luonteeltaan vastavuoroisia ja ne vaativat ihmiseltä taitoa hahmottaa oma 
asemansa ryhmässä (Ahonen, Lyytinen H., Lyytinen P., Nurmi, Pulkkinen & Ruoppila 2006: 
54). Tunteet vaikuttavat paljon ihmisten keskinäiseen kommunikointiin. Toisten tunteita 
tarkkaillaan ja niihin reagoidaan. Mielen tasapainon ja toimintakyvyn säilyttämiseksi tarvitaan 
tunteiden säätelemistä. Kymmenenteen ikävuoteen mennessä useimmat lapset ovat oppineet 
tapoja, joilla säädellä tunteita. Aikuisen ja lapsen väliset keskustelut tunteista ovat hyväksi 
tunne-elämän kehityksen kannalta. (Ahonen & ym. 2006: 104, 106.) 
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Ihmisen sosiaaliset taidot kuvastavat hänen persoonaansa, eivät pelkästään hänen kykyään 
selviytyä sosiaalisista tilanteista. Esimerkiksi terve itseluottamus, empatia ja kyky arvioida 
sekä kontrolloida omaa käytöstään, ovat edellytyksenä rakentavalle sosiaaliselle kanssakäymi-
selle. Sosiaalisesti taitava ihminen osaa ottaa käyttöön tilanteeseen parhaiten sopivat toimin-
tamallit, joita hänellä on opittuna. (Keltikangas-Järvinen 2010: 22, 24.)  
 
4.1 Sosiaalinen kompetenssi 
 
”Sosiaalisella kompetenssilla tarkoitetaan yksilön kykyä käyttää onnistuneesti henkilökohtaisia 
ja ympäristössään läsnä olevia resursseja ja siten saavuttaa haluamiaan henkilökohtaisia ja 
sosiaalisia tavoitteita.” Sosiaalisella kompetenssilla on monta ulottuvuutta. Se pitää sisällään 
minäkuvan, motivaation ja odotukset sekä positiiviset kaverisuhteet. Lisäksi ulottuvuuksia on 
sosiaaliset taidot, sosiokognitiiviset taidot ja negatiivisen käyttäytymisen puuttuminen. Kou-
luiän sosiaaliseen kompetenssiin sisältyy myös kyky toimia sosiaalisesti suotuisalla tavalla 
luokkatilanteissa. (Poikkeus 1997: 126, 127.)  
 
Koulussa vallitsevia lasten välisiä suhteita voidaan tarkastella esimerkiksi sosiometrisen kyse-
lyn avulla. Kyselyssä pyydetään lapsia merkitsemään listasta kenen luokkalaisensa kanssa hän 
mieluiten haluaa leikkiä ja kenen kanssa vähiten. Kysely ei kuitenkaan ole monipuolinen sillä 
se ei tuota tietoa niistä syistä miksi joku toinen on mieluisampi leikkikaveri kuin toinen. Suo-
sioon voi vaikuttaa yksilön käytöksen lisäksi esimerkiksi henkilön fyysiset ominaisuudet. (Mt: 
128-129.) 
 
4.2 Toveriryhmät 
 
Lapset rakentavat sosiaalista ymmärrystään vuorovaikutuksessa muiden samanikäisten kanssa. 
Lapsen oma identiteetti hahmottuu toverisuhteiden kautta ja näin he oppivat toimimaan eri-
laisissa rooleissa. Vuorovaikutus ikätovereiden kanssa vaatii enemmän ponnistelua kuin vuoro-
vaikutus omien vanhempien kanssa. Suhteet ikätovereihin ovat olennainen osa lapsuuden sosi-
aalista maailmaa. (Poikkeus 1997: 122.) Lapsi kokee kumppanuutta ja hänelle muodostuu 
tunne siitä, että hän kuuluu ryhmään, näissä oman ikäistensä kanssa muodostetuissa toveri-
ryhmissä (Poikkeus 1997: 123). Turvallisessa ryhmässä, jossa lapset luottavat toisiinsa tulevat 
esiin jokaisen henkilön parhaat puolet. Turvallinen ryhmä vahvistaa itsetuntoa ja muut ryh-
män jäsenet hyväksyvät myös yksilön heikkoudet. (Aalto 2000: 17). 
 
Lapset vertailevat itseään suhteessa muihin lapsiin. Lapsi tarkkailee muita ja pohtii miten hän 
on samanlainen ja miten erilainen kuin muut ryhmään kuuluvat. Näin lapsi löytää oman paik-
kansa ryhmässä. Kavereiden mielipiteet harrastuksista, vaatteista tai hiusten pituudesta ovat 
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tärkeitä. (Jarasto & Sinervo 2000: 116.)  Tovereiden keskuudessa suosituimpia lapsia ovat ne, 
jotka ovat mieleltään tasapainoisia ja kykenevät säätelemään tunteitaan. Vahva itsehallinta 
antaa hyvän perustan elämässä menestymiseen. Toisaalta taas heikolla tunteiden säätelyky-
vyllä lapsuusiässä on yhteyksiä esimerkiksi myöhemmällä iällä esiintyvään päihteiden käyttöön 
ja epäsosiaaliseen käyttäytymiseen. (Ahonen & ym. 2006: 109.) 
 
Ahosen & ym. (2006: 110-111) mukaan  torjutuksi tuleminen, ystävien puute ja kiusatuksi jou-
tuminen johtaa ihmisen kielteiseen käsitykseen itsestä, hän tuntee itsensä arvottomaksi ja 
kyvyttömäksi. Kiusaamisen kohteeksi joutuminen heikentää itsearvostusta ja lisää masentu-
neisuutta, tämä on yksilön kannalta raskas kokemus.  
 
4.3 Yhteenkuuluvuus 
 
Tunne yhteenkuuluvuudesta näyttäytyy ryhmän vuorovaikutuksessa, yhteisessä toiminnassa ja 
ryhmässä vallitsevassa tunnelmassa. Ryhmän jäsenet jakavat kokemuksen siitä, että he muo-
dostavat yhteisen ryhmän ja he tuntevat olevansa toisilleen läheisiä. Yhteenkuuluvuuden tun-
teen edellytyksenä on yhteinen motiivi toiminnalle. (Hännikäinen 2006: 126-127.) 
 
Taito hyväksyä ja kannustaa muita, aktiivinen toiminta ryhmässä, kyky noudattaa sääntöjä 
sekä halu suostua kompromisseihin ovat esimerkkejä ihmisen valmiuksista, jotka ovat edelly-
tyksiä yhteistoiminnalle. Ryhmät saavuttavat yhteistoiminnalla parempia tuloksia ja ovat si-
toutuneempia toimintaan kuin kilpailutilanteessa. Yhteistoiminnassa on kyse siitä, että ryhmä 
pyrkii kohti yhteistä päämäärää ja yhteistä hyötyä. (Laine 2005: 121.) Koululuokka on aluksi 
joukko, josta vähitellen muodostuu ryhmä. Ryhmä muodostuu, kun joukon jäsenet ovat vuo-
rovaikutuksessa keskenään, yksilöt kokevat kuuluvansa ryhmään ja heillä on yhteinen päämää-
rä. Toisten tekemät havainnot määräävät yksilön aseman ryhmässä ja jäsenille muodostuu 
roolit, esimerkiksi joku on ryhmän johtaja tai joku voi olla se hiljainen. (Himberg & ym. 2002: 
96-97.) 
 
 
5 OPINNÄYTETYÖN PROSESSI JA TOIMINNALLISET MENETELMÄT 
 
Toimintatutkimuksen taustalla on usein käytännön työelämän tilanteet, jotka kaipaavat kehit-
tämistä. Toiminnallisen tutkimuksen lähtökohtana on ongelman paikallistaminen, sen syiden 
selvittely ja ongelman korjaaminen ja muutos. Tutkimusprosessi on syklinen. Ensin asetetaan 
tavoitteet, jonka jälkeen tutkitaan ja kokeillaan, lopuksi arvioidaan, jonka jälkeen palataan 
takaisin alkuun ja aloitetaan uusi kierros. (Kananen 2008: 83.)  Syklisyys on tässä opinnäytetyö 
prosessissa läsnä, koska toiminta on ollut jatkuvan arvioinnin kohteena. Lisäksi tämän työn 
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eteneminen ja tavoitteet ovat olleet jatkuvan arvioinnin alla. Jokaista valintaa, tavoitteista 
toimintaan, on arvioitu sekä punnittu valintojen merkityksellisyyttä.  
 
Jatkuva arviointi on oleellinen osa toiminnallisen tutkimuksen prosessia. Kehittämistoiminnas-
sa aineistoja arvioidaan jo prosessin aikana. Toimintaa, sen lähtökohtia ja tavoitteita arvioi-
daan kerätyn aineiston perusteella kriittisesti. Prosessin aikana kerätyn aineiston arviointi 
auttaa kohdentamaan ja täsmentämään kehittämistoimintaa. Jatkuvan arvioinnin kautta voi-
daan myös prosessin aikana tarkastella tavoitteita ja onko niiden muokkaamiseen tarvetta. 
Omaa toimintaa arvioidessa tarkastellaan eri näkökulmista omaa ajattelua ja toimintaa. Etsi-
tään vaihtoehtoja omalle toiminnalle, sekä sen taustalla oleville olettamuksille ja uskomuksil-
le. Tällöin kyseessä on oman toiminnan reflektiivinen ja kriittinen puntarointi. (Rantanen & 
Toikko 2009: 82-84.)  
 
Aktivoiva osallistuva havainnointi tutkimusaineiston keräämisen tapana on tilannekeskeistä, 
aktiiviseen vaikuttamiseen ja muutokseen pyrkivää. Tämän takia se rajoittuu usein sellaisiin 
kohteisiin, jotka ovat hallittavan suuruisia ja kiinteinä toimintaansa jatkavia. Tällaisia tutki-
muskohteita ovat esimerkiksi koulut ja sairaalat. (Vilkka 2006: 46.) Tässä opinnäytetyössä ha-
vainnointi on suuressa osassa tiedonkeruun kannalta. Arvioin tuloksia itse tekemieni ja opet-
tajan havaintojen pohjalta. Oma toimintani on myös ollut jatkuvan arvioinnin alaisena. Jokai-
sen toiminnallisen kerran jälkeen arvioin erikseen omaa toimintaani ja ryhmän toimintaa. Jo-
kaisen toiminnallisen kerran jälkeen luokan opettaja antoi lyhyet kommentit omista havain-
noistaan, joita hän oli tehnyt seuratessaan tunnin etenemistä. Videoitu materiaali oli suurena 
apuna havainnoidessani omaa tapaani ohjata.  
 
Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisin menetelmin. Menetelmien kohteena oli yksi erään 
Vantaan alakoulun ensimmäinen luokka. Samat ryhmä oli mukana jokaisella tunnilla, poikke-
uksena muutamat poissaolot.  Järjestin oppilaille kuusi tuntia, joiden aikana harjoiteltiin 
ryhmässä toimimista erilaisten toiminnallisten leikkien avulla. Toiminnalliset tuokiot järjes-
tettiin koulupäivän aikana. Tapahtuma ympäristönä toimi heidän oma luokkatila. Käytettävät 
menetelmät olin valinnut siten, että ne oli mahdollista toteuttaa koko luokan kanssa. Mene-
telmät olivat oppilaita osallistavia. Tarkoituksena oli yhdessä tekeminen ja toimiminen. Ke-
tään ei kuitenkaan pakotettu osallistumaan, jos yksilö koki jonkin leikin sellaiseksi, että hän 
ei voi siihen osallistua, hän sai seurata muiden toimintaa. Tavoitteenani oli kuitenkin innostaa 
oppilaat mukaan toimintaan. 
 
Toiminnalliset menetelmät olen valinnut tavoitteita ajatellen. Lisäksi pyrin siihen, että mene-
telmät olisivat oppilaille mielekkäitä. Huomioin oppilaiden iän ja ryhmän koon menetelmiä 
valitessani, jotta menetelmien toteutus onnistuisi mahdollisimman hyvin. Pyrin tehtäviä vali-
tessani siihen, että ne olisivat myös lapsille mielekkäitä. Menetelmiä ei ole lainattu Lions 
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quest tai Askeleittain ohjelmasta, vaan olen koonnut ne erilaisista oppaista, jotka on tarkoi-
tettu kasvatuksen ammattilaisille. Kaikki menetelmät ovat sellaisia, että jokainen oppilas 
pystyy niihin halutessaan osallistumaan. Tuntien ei ole tarkoitus olla vakavia vaan tavoitteisiin 
on tarkoitus päästä rennon tekemisen kautta. 
 
5.1 Tutustuminen ilmapiirin rakentajana 
 
Tunnin aluksi oppilaat ja ohjaaja asettuvat istumaan piiriin. Ensimmäisen leikin nimi on Tyk-
käämisiä. Leikin tavoitteena on toisiin tutustuminen. Ohjaaja pyytä jokaista lasta kertomaan 
ensimmäisellä kierroksella oman nimensä ja jonkin asian mistä pitää. Kun oppilas on kertonut 
asian mistä pitää, muut nostavat käden ylös, jos pitävät samasta asiasta. Kierroksia voi käydä 
useita ja oppilaat voivat kertoa esimerkiksi mistä asioista he eivät pidä tai missä he ovat mie-
lestään hyviä. (Hyppönen & Linnossuo 2006: 10.) 
 
Toinen leikki on nimeltään Hellittelynimi. Leikin tavoitteena on myönteisen ja hyväksyvän 
ilmapiirin luominen. Oppilaat ja ohjaaja istuvat edelleenkin piirissä. Ohjaaja pyytää oppilaita 
ottamaan vierustoverin pariksi ja keksimään tälle hellittelynimi, joka alkaa samalla kirjaimel-
la kuin lapsen oikea nimi. Lisäksi ohjeeksi voisi antaa, että nimen tulee olla myönteinen, eikä 
toista pilkkaava nimi. Aikaa keksimiseen on pari minuuttia. Kun nimet on keksitty, käydään 
kierros, jossa parit kertovat toistensa hellittelynimet muulle ryhmälle. (Mt: 16.) 
 
Tunnin lopuksi on leikki, jonka tarkoituksena on saada aikaan rentoutunut ilmapiiri. Leikin 
nimi on Hihitysharjoitus.  Ohjaaja jakaa ryhmän kolmeen osaan, jokaisessa ryhmässä on suurin 
piirtein sama määrä lapsia. Yhden ryhmän jäsenet ovat hihittäjiä, toisen hohottajia ja kol-
mannen hekottajia. Ensin jokainen ryhmä antaa tyylinäytteen, jonka jälkeen järjestetään kil-
pailu ryhmien kesken. Ohjaaja pyytää lapsia näyttämään mikä ryhmä nauraa parhaiten. Jotta 
ryhmien välille ei jää eripuraa, ohjaaja toteaa kilpailun päättyvän tasapeliin. (Hyppönen & 
Linnossuo 2004: 32.) 
 
5.2 Improvisointi ja yhteistyö vuorovaikutustaitojen kehittämisessä 
 
Tunnin ensimmäisen leikin nimi on Peili-improt. Leikin tavoitteena on keskittyminen, vuoro-
vaikutus ja tutustua toisen ihmisen kehon kieleen sekä tottua olemaan toisen ihmisen lähellä. 
Ohjaaja pyytää oppilaita valitsemaan parit. Jos joku jää ilman paria, hän tulee ohjaajan pa-
riksi. Toinen pareista on peili ja toinen peilaaja. Peilaaja on liikkeen synnyttäjä ja peili liik-
kuu mukana. Pyritään rauhalliseen suoritukseen, eikä tehtävän aikana ole tarkoitus puhua. 
Muutaman minuutin peilailun jälkeen vaihdetaan paria. Aikaa Peili-improihin voi käyttää noin 
20 minuuttia. Jos oppilailla on vaikeuksia keksiä liikkeitä, voi ohjaaja antaa heille esimerkke-
jä liikkeistä. Esimerkiksi peilaaja voi esittää tekevänsä aamutoimet peilin edessä. (Hyppönen 
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& Linnossuo 2006: 48.) Lisäksi oppilaat voivat esittää millainen on heidän olemuksensa vihai-
sena, iloisena tai surullisena. Myös muita tunteita voi peilata toisen edessä.  
 
Tunnin toisen leikin nimi on Kolmikyykky. Tässä on tavoitteena saada ryhmä toimimaan yhtei-
sen tavoitteen hyväksi. Oppilaat ja ohjaaja asettuvat seisomaan piiriin. Leikissä on tarkoituk-
sena, että vain kolme ryhmän jäsentä on kerrallaan kyykyssä. Kun yksi kyykyssä olevista nou-
see ylös, joku muu piirissä oleva menee kyykkyyn. Kyykyssä olevien tulisi vaihtua jatkuvasti ja 
joustavasti. Kolmikyykky vie aikaa vähintään 15 minuuttia. Jos leikki muuttuu ryhmän jäsenil-
le liian helpoksi, voi kyykyssä olevien määrää lisätä. (Hyppönen & Linnossuo: 2004: 35.) 
 
5.3 Sadutus kuuntelemisen harjoittajana 
 
Tunnin menetelmän nimi on Sadutus. Tunnin alussa oppilaat ja ohjaaja asettuvat piiriin istu-
maan. Ohjaaja selventää oppilaille, että tänään he kertovat sadun ja jokainen saa vuorollaan 
sanoa osansa tarinaan, jonka ohjaaja kirjaa ylös. Sadutusmenetelmään kuuluu, että saduttaja 
sanoo sadutettaville aluksi: ”Kerro satu, sellainen kuin itse haluat. Kirjaan sen juuri niin kuin 
sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi, ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat.” 
(Karlsson 2005: 10.) 
 
Sadutuksessa ohjaaja ei anna aihetta tai tee lisäkysymyksiä. Ohjaaja kirjaa tarinan, juuri niin 
kuin se kerrotaan. Puhekieltä ei muunneta kirjoitettaessa kirjakieleksi. Saduttaja keskittyy 
kuuntelemaan. Kun tarina on valmis, se luetaan koko ryhmälle. Lapset voivat tehdä siihen 
korjauksia, jos saduttaja on kirjannut heidän mielestään jotain väärin. (Karlsson 2005: 44.) 
Sadutukseen on tarkoitus käyttää koko tunti aikaa. Sadutuksia voi tehdä useita. 
 
5.4 Taidetta yhteisen tekemisen kautta 
 
Tunti on tarkoitus käyttää kokonaan tehtävään, jonka nimi on Paperi kiertää.  Tavoitteena on 
keskittyminen tähän hetkeen sekä jakaminen. Oppilaat istuvat isossa piirissä, jotta jokaiselle 
on riittävästi tilaa. Jokaiselle lapselle jaetaan A3 kokoinen paperi. Ohjaaja voi antaa teemak-
si esimerkiksi tämänhetkisen mielialan, tulevan tai menneen kesän tms. Jokainen saa piirtää 
paperiin 1-2 minuuttia, riippuen käytettävissä olevasta ajasta. Ohjaaja ilmoittaa ajan loppu-
misesta jolloin, paperi annetaan myötäpäivään seuraavalle. (Hyppönen & Linnossuo 2004: 39.) 
 
Kierrosta jatketaan kunnes jokaisella on aloittamansa piirustus. Piirustukset käydään yhdessä 
läpi. Puhutaan mitä tekijä ajatteli aloittaessaan työn, miten piirustus oli muuttunut muiden 
käsissä ja miltä tuntui antaa muiden jatkaa omaa työtä. (Hyppönen & Linnossuo 2004: 39.) 
Piirustusten läpi käymiseen on hyvä käyttää aikaa. Tunti ei riitä kuvien purkamiseen, joten 
jatketaan purkua seuraavalla kerralla. 
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5.5 Kiittämisen ja kehumisen harjoitteet itsetunnon rakentajana 
 
Alussa jatketaan edellisellä tunnilla tehtyjen maalausten purkamista. Muistellaan millaista 
työtä oli tehdä. Lisäksi mietitään näkyykö piirustuksessa jotain uusia asioita, joita tekijä ei 
huomannut edellisellä kerralla. Kun piirustukset on käyty läpi, ne laitetaan vielä esille luokan 
seinälle.  
 
Lopputunti harjoitellaan toisten kehumista ja kiittämistä. Ensimmäisen leikin nimi on Tuolipa-
laute. Leikin tavoitteena on oppia antamaan palautetta ja kiittämään saadusta palautteesta. 
Oppilaat ja ohjaa ja muodostavat piiriin. Tarkoitus on, että jokainen sanoo vasemmalla puo-
lella istuvalle toverille jonkin myönteisen palautteen tai kiittää jostain hyvästä asiasta. Pa-
lautteen saaja saa sanoa vain kiitos. (Hyppönen & Linnossuo 2006: 63.) 
 
Tunnin lopuksi kiitetään itseä. Leikin nimi on Hyvä minä!. Tavoitteena on oppia olemaan tyy-
tyväinen itseensä. Ohjaaja pyytää jokaista osallistujaa nostamaan käden ylös ja kääntämään 
kämmenselän pois itsestä. Osallistujia pyydetään taputtamaan itseään olan yli selkään ja sa-
nomaan HYVÄ MINÄ!. (Hyppönen & Linnossuo 2006: 54.) Oppilaita voi pyytää tekemän saman 
myös niin, että he taputtavat molempia vierustovereitaan olalle ja sanovat HYVÄ ME!. 
 
5.6 Toiminnan päättämisen ja palautteen annon merkitykset 
 
Viimeisellä kerralla on tarkoitus pohtia aikaisempia kertoja. Oppilaat saavat antaa palautetta 
ja kertoa tuntemuksiaan. Jokainen halukas saa puheenvuoron, palautetta on harjoitusten 
avulla mahdollista antaa myös ei-sanallisesti. Tunnin tarkoituksena on tuoda selkeä päätös 
leikillisille tuokioille. 
 
Ensimmäisenä oppilaat saavat antaa palautetta tämän hetkisestä tunnelmastaan. Palautetta 
annetaan leikin avulla, jonka nimi on Palautejanat. Lattialle kuvitellaan viiva, jonka toisessa 
päässä tunnelmana on iloinen/pirteä, ja toisessa surullinen/väsynyt. Oppilaat asettuvat janal-
le siihen kohtaan, joka kuvaa heidän tuntemuksiaan parhaiten. Leikin tavoitteena on antaa 
palautetta itselle, ryhmälle ja ohjaajalle. Janoja voi olla useista eri aiheista. (Hyppönen & 
Linnossuo 2004: 81.) 
 
Seuraavaksi oppilaat saavat antaa palautetta menetelmän avulla, jonka nimi on Palautevärit. 
Tehtävän tavoitteena on ilmaista värien avulla tunteita. Ohjaaja jakaa oppilaille kolme erivä-
ristä lappua. Punainen kuvaa positiivista/kivaa, keltainen on neutraali ja musta on negatiivi-
nen/tyhmä. Ohjaaja muistuttaa oppilaita siitä mitä aikaisemmin on tehty ja pyytää nosta-
maan sen värin ylös, mitä mieltä oppilas oli mistäkin tehtävästä.  Ohjaaja antaa oppilaille 
mahdollisuuden perustella valintansa. (Hyppönen & Linnossuo 2004: 82.) 
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6 OPINNÄYTETYÖN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 
 
Opinnäytetyön aihe alkoi hahmottua 3. työharjoittelun aikana vuoden 2010 lopussa. Harjoitte-
lussa tutustuin Lions quest –ohjelmaan, jonka myötä innostus aihetta kohtaan kasvoi. Harjoit-
telun aikana tutustuin Lions quest –ohjelman tavoitteisiin ja menetelmiin harjoitteluraporttia 
kirjoittaessani. Harjoittelun aikana keskustelin ohjaajani kanssa hänen kokemuksistaan oh-
jelmasta. 
 
3. harjoittelun jälkeen tutkin erilaisia mahdollisuuksia opinnäytetyön aiheeksi. Lasten sosiaa-
liset taidot tuntuivat aiheena kaikista mielenkiintoisimmalta. Olin jo alusta alkaen ajatellut 
tekeväni työstä toiminnallisen. Kun entinen harjoittelupaikkani Vantaalainen alakoulu lupau-
tui, että saan tehdä opinnäytetyön toiminnallisen osuuden heidän koulussaan, aiheeni varmis-
tui lopullisesti. 
 
Opinnäytetyön tekeminen alkoi tavoitteiden määrittelyllä. Tavoitteiden rajaaminen oli haas-
tavaa, sillä aihe on laaja ja monet osa-alueet olisivat olleet mielenkiintoisia. Kolmen pääta-
voitteen valitseminen selkeytti teoriaosuuden muodostamista ja käytettävien menetelmien 
valintaa. Tavoitteiksi rajautui luokan yhteenkuuluvuuden tunteen tiivistäminen ja tavoite 
kiinnittää oppilaiden huomiota siihen miten muita kohdellaan sekä luoda luokkaan ME-henkeä. 
 
6.1 Opinnäytetyön lupaprosessi 
 
Opinnäytetyösuunnitelman lähetin Vantaan kaupungille, josta hain tutkimuslupaa opinnäyte-
työtä varten. Tarvitsin luvan kaupungilta, koska toiminnallinen osuus suoritettiin kaupungin 
koulussa. Valmiin suunnitelman annoin myös yhteistyö luokan opettajalle, jotta hän pystyi 
etukäteen tutustumaan tavoitteisiin ja toimintaan. Tutkimusluvan saatuani (LIITE 1) varmistin 
aikataulun yhteistyö opettajan kanssa ja toimitin kopiot luvasta koulun rehtorille.  
 
Saatuani luvan, yhteistyö koulun kanssa sujui hyvin. Vein oppilaille jaettavaksi lupalaput (LII-
TE 2) kotiin ja opettaja keräsi ne takaisin. Oppilaiden vanhemmilla oli viikko aikaa palauttaa 
lupa, jonka jälkeen kaikki luvan saaneet pystyivät osallistumaan tunneille. Pidimme opettajan 
kanssa yhteyttä sähköpostilla, jotta pysyin ajan tasalla siitä, kuinka monta oppilasta on osal-
listumassa toiminnallisiin kertoihin.  
 
6.2 Toiminnan kuvaus ja kohderyhmä 
 
Toiminnallisia kertoja oli yhteensä kuusi. Kerrat järjestettiin 9.3, 12.3, 23.3, 27.3, 30.3 ja 
3.4. 2012. Jokainen kerta kesti yhden oppitunnin, eli 45 minuuttia. Kerroille osallistui yhteen-
sä noin 18 oppilasta. Oppilaiden määrä vaihteli hieman, koska muutamalla kerralla oppilaita 
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oli sairaana. Toiminta toteutettiin oppilaiden omassa luokassa.  Luokan opettaja seurasi jo-
kaisella kerralla toimintaa. Jokaisen tunnin jälkeen opettaja antoi suullisesti palautetta te-
kemistään havainnoista. Opettajan tekemät havainnot olivat omien havaintojeni tueksi ja tär-
keitä työn arvioinnin kannalta. Oppilaat saivat jokaisen tunnin lopuksi kuvata tunnelmiaan 
toiminnan kautta. Jos oppilaan tunnelmat olivat huonot, hän meni ihan kyykkyyn tai jos tun-
nelmat olivat hyvät, hän nosti kätensä ilmaan niin korkealle kuin pystyi.  Kun kaikki toimin-
nalliset kerrat oli saatu päätökseen lähetin luokan opettajalle kyselyn (LIITE 3), jossa pyysin 
häntä arvioimaan toimintaani ja omaa ohjaustani. 
 
6.2.1 Tutustuminen 
 
Ensimmäisellä kerralla oli tarkoitus tutustua oppilaisiin ja esitellä itseni heille. Ihan ensim-
mäiseksi kerroin oppilaille kuka olen ja miksi olen heitä leikittämässä. Tämän jälkeen ase-
tuimme lattialle istumaan piiriin ja aloitimme ensimmäisen leikin. Jokainen lapsi sai vuorol-
laan kertoa oman nimensä ja asian mistä pitää todella paljon. Muiden oppilaiden tuli nostaa 
kätensä ylös, jos pitivät samasta asiasta kuin vuorossa oleva. Aluksi oppilaat olivat hieman 
jännittyneitä, mutta kuitenkin lähtivät rohkeasti kertomaan asioita mistä pitävät. Muutaman 
ensimmäisen oppilaan kohdalla muistutin muita nostamaan kättään. Kierroksen edetessä oppi-
laat nostivat kuitenkin kätensä heti, jos pitivät samasta kuin vuorossa oleva.  
 
Kävimme kierroksia useita. Oppilaiden jännitys katosi nopeasti. Kaikki kuitenkin jaksoivat 
kuunnella mitä toisilla oli sanottavaa. Kävimme läpi mikä oli oppilaiden suosikki eläin ja kou-
luaine. Viimeisellä tutustumiskierroksella pyysin jokaista kertomaan jonkin asian missä he 
ovat mielestään tosi hyviä. Tällä kierroksella muiden ei tarvinnut enää nostaa kättään, tarkoi-
tus oli että jokainen saa sanoa jotain hyvää itsestään. Muutama sanoi heti, ettei keksi mitään 
tai etteivät he ole missään hyviä. Rohkaisin heitä sanomalla, että he voivat olla hyviä vaikka 
nukkumisessa tai karkinsyönnissä, ja ettei hölmöjä asioita olekaan. Jokainen oppilas keksi 
jonkin asian. Muut oppilaat kuuntelivat todella hyvin vuorossa olevaa. Toiset jopa selvensivät 
muutaman oppilaan kohdalla miksi toinen oppilas sanonut olevansa hyvä valitsemassaan asias-
sa.  
 
Seuraavaksi pyysin oppilaita ottamaan viereisen oppilaan pariksi. Ensin oppilaat yrittivät vaih-
taa paikkaa hyvän kaverinsa viereen. Koska tunneilla oli tarkoitus tehdä yhteistyötä kaikkien 
kanssa, pyysin heitä ottamaan pariksi sen jonka vieressä istuivat. Oppilaita oli pariton luku 
joten toimin itse yhden oppilaan parina.  Jokainen keksi parilleen positiivisen lempinimen pa-
rin etunimen jatkoksi. Tämä oli selkeästi joillekin vaativampi tehtävä kuin aikaisemmin tun-
nilla tehdyt harjoitukset. Muut saivat auttaa, jos jollekin oli liian hankalaa keksiä lempini-
meä. Kun kaikki olivat valmiita, kävimme kierroksen ja kaikki kertoivat nimen jonka olivat 
keksineet parilleen. Poikkeuksena oli yksi oppilas, joka ei halunnut lempinimeä. Sovimme ett-
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ei tämä haitannut, koska hän oli tyytyväinen omaan nimeensä. Hän kuitenkin osallistui keksi-
mällä parilleen nimen.  
 
Tunnin viimeinen harjoitus oli nimeltään Hihitys-harjoitus. Pyysin oppilaita jakautumaan kol-
meen ryhmään. Yksi ryhmistä oli hihittäjät, toinen hohottajat ja kolmas hekottajat. Pyysin 
jokaista ryhmää antamaan näytteen annetuista naurutyyleistä. Yksi ryhmä vaati hieman kan-
nustusta, jotta he uskalsivat lähteä leikkiin mukaan. Kun he näkivät, että kaksi muuta ryhmää 
nauroivat ilman syytä, hekin antoivat kunnon naurunäytteen. Lopuksi pidin ryhmille naurukil-
pailun, joka päättyi tasapeliin. Kaikki oppilaat eivät pitäneet siitä, ettei voittaja ratkennut. 
Hekin kuitenkin hyväksyivät lopputuloksen. 
 
Tunnin lopuksi tiedustelin oppilailta toivomuksia toiminnan suhteen. Toiveina tuli muun muas-
sa tarinoita ja piirtämistä. Tällaiset tunnit olin jo kuitenkin etukäteen suunnitellut, joten pyy-
sin heiltä muita toiveita. Eräs oppilas toivoi Hirsipuuta ja lähes kaikki muutkin olivat samaa 
mieltä, että se olisi hyvä leikki. Lupasin oppilaille sisällyttää jollekin tunnille Hirsipuun pe-
laamisen. 
 
6.2.2 Yhteistyön harjoitteleminen 
 
Pyysin oppilaita siirtymään kahteen riviin, niin että he ovat kasvot toisiaan vastakkain. Toises-
sa rivissä olevat olivat peilejä ja toiset peilaajia. Ensin oppilaat valitsivat tietysti vastakkai-
selle puolelleen oppilaan, jonka kanssa olivat jo ennestään kavereita. Muistutin heitä kuiten-
kin, että he eivät ole saman parin kanssa koko tuntia vaan parit vaihtuvat. Suurimmalle osalle 
parin vaihtuminen ei ollut mikään ongelma. Muutaman oppilaan mielestä parin vaihtuminen 
olisi tyhmää, mutta eivät kuitenkaan sen enempää vastustaneet asiaa. 
 
Ohjeistukseksi annoin oppilaille, että tärkeintä peilatessa oli, että peilaaminen tapahtui rau-
hallisesti ja ilman ääntä, jotta keskittyminen peilaajan ilmeisiin ja liikkeisiin onnistuisi. Aluksi 
liikkeitä ja ilmeitä harjoiteltiin vapaasti, ilman esimerkki liikkeitä. Molemmat pareista saivat 
kokeilla peilaamista ja liikkeen toistamista. Oppilaat näyttivät pitävän harjoituksesta ja jo-
kainen keskittyi peilailuihin. Tunnelma oli hilpeä. Oppilaat yrittävät pidätellä naurua.  
 
Vapaan peilailun jälkeen, annoin ohjeita mitä peilaajan tulisi esittää. Harjoituksina oli esi-
merkiksi pelin pelaaminen ja aamulla herääminen sekä hampaiden peseminen. Pelin peilaami-
sen jälkeen kysyin oppilailta oliko toisen liikkeistä helppo arvata, mikä peli oli kyseessä. Toi-
sille liikkeiden tulkitseminen oli vaikeaa, mutta lähes kaikki olivat arvanneet, mistä pelistä oli 
kyse.  
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Peiliharjoituksen jatkuessa ohjeistin oppilaita peilaamaan erilaisia tunteita. Oppilaat peilaili-
vat ilmeitään esimerkiksi iloisina ja hämmentyneinä. Tunteiden esittäminen ilman ääntä oli 
lähes kaikille hankalaa. Muutenkin tunteiden näyttäminen vaikutti olevan oppilaille selvästi 
haastavampaa kuin pelkän toiminnan esittäminen. Käytimme kuitenkin enemmän aikaa tun-
teiden peilaamiseen.  Tunteita harjoiteltiin myös siten, että vartalon liikkeitä ei saanut käyt-
tää hyödykseen tunnetta ilmaistaessa. Oppilaat keskittyivät taas ihan uudella tavalla, kun 
tehtävästä tuli vähän haastavampi. Vertailimme lopuksi millä tavalla oli erilaista esittää tun-
teita, kun ei saanut käyttää vartaloaan ollenkaan. Mielipiteet siitä kumpi oli helpompaa, ja-
kautuivat tasapuolisesti. 
 
Tunnin lopuksi harjoiteltiin oppilaiden kanssa leikkiä nimeltä Kolmikyykky. Asetuimme kaikki 
yhteen piiriin seisomaan. Leikissä on ideana, että alussa kolme oppilasta menee kyykkyyn. 
Samaan aikaan kyykyssä saa olla vain kolme ihmistä. Jos yksi piirissä seisovista menee kyyk-
kyyn, on yhden kyykyssä olevista noustava ylös. Harjoitus ei ollut kenellekään oppilaista tut-
tu.  Oppilaat lähtivät innoissaan harjoitukseen mukaan. Oppilailla oli kuitenkin hankalaa py-
syä mukana kuinka monta oli kyykyssä. Lähes kaikilla näytti kuitenkin olevan hauskaa. Muu-
tamasta oli turhauttavaa, koska leikki ei heti onnistunut täydellisesti. Kaikki yrittivät kuiten-
kin parhaansa ja koko luokka pyrki toimimaan yhdessä. Aika loppui kesken, eikä harjoitus on-
nistunut vielä niin kuin piti. Sovimme oppilaiden kanssa, että harjoittelemme leikkiä uudes-
taan. Otimme tavoitteeksi saada harjoitus onnistumaan hyvin viimeiseen toiminnalliseen ker-
taan mennessä. ”Saada se sujumaan kuin sammakko” niin kuin eräs oppilas leikkiä kuvasi. 
 
6.2.3 Sadutus 
 
Kolmannella kerralla oli vuorossa sadutusta. Istuimme oppilaiden kanssa piiriin. Kerroin oppi-
laille kuinka tarina kerrotaan yhdessä. Sadutus oli oppilaille jo entuudestaan tuttu. Korostin, 
että on tärkeää antaa jokaisen sanoa sellainen lause kuin haluaa, ilman että muut kommen-
toivat sitä. Annoin myös mahdollisuuden olla sanomatta mitään. Jokaisella oli myös aikaa 
miettiä, jos ei heti keksinyt mitään kerrottavaa. Oppilaat saivat kertoa sellaisen tarinan kuin 
halusivat. Toimin tällä tunnilla vain tarinan kirjaajana, en itse ohjannut tarinaa mihinkään 
suuntaan. 
 
Aluksi oppilaita hieman jännitti sanoa omalla vuorollaan tarinaan lisää. Suurin osa oppilaista 
jättikin ensimmäisillä kierroksilla vuoronsa väliin. Kävimme kierroksia niin kauan kuin löytyi 
oppilaita, jotka halusivat jatkaa tarinaa. Kierrosten edetessä yhä useampi oppilas rohkaistui 
kertomaan oman lisänsä tarinaan. Muutaman kerran jouduin muistuttamaan muita, ettei tois-
ten sanomaa saa korjata. Ilahduttavinta tehtävän aikana ole, että nekin oppilaat, jotka eivät 
sanoneet omalla vuorollaan mitään, kuuntelivat mitä muut sanoivat.  
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Vaikka olin ohjeistanut oppilaita, että he voivat sanoa millaisen lauseen haluavat, kaikki yrit-
tivät miettiä muiden kertomaan jatkoa. Joillekin tuntui olevan hieman kiire päästä tarinan 
loppuun. He olivat malttamattomia kuulemaan tarinan kokonaisuudessaan. Annoin kuitenkin 
kaikille aikaa kertoa tarinaan lisää niin kauan kuin halusivat. Kun jokainen oli saanut kertoa 
kaiken mitä halusivat, luin tarinan luokalle. Oppilaat korjasivat muutamassa kohdassa, kun 
olin kirjoittanut jonkin sanan väärin. Oppilaita nauratti kun luin tarinaa. Myös nekin oppilaat, 
jotka eivät olleet sanoneet tarinaan mitään, kuuntelivat ja nauroivat mukana.  Luokassa oli 
selvästi kiinnostuttu yhteisestä lopputuloksesta. 
 
Varsinaisen sadutuksen jälkeen oppilaat saivat vielä kertoa pikatarinan. Sovimme, että 
käymme kolme kierrosta ja jokainen sanoo vuorollaan yhden sanan, josta tulee lyhyt tarina. 
Tällä kierroksella oli tarkoitus että kaikki sanoisivat ihan minkä sanan vaan mikä tuli mieleen. 
Kierrokset oli hyvä loppukevennys tunnille, joka oli vaatinut oppilailta keskittymiskykyä. Op-
pilaita nauratti jo ennen kuin tarinaa aloitettiin, koska he olivat varmoja, että tarinasta tulisi 
ihan älytön. 
 
6.2.4 Yhdessä piirtäminen 
 
Neljännellä kerralla oli vuorossa yhdessä piirtäminen. Pyysin oppilaita asettumaan piiriin niin, 
että kaikilla olisi tilaa piirtää edessä olevalle paperille. Tämän jälkeen ohjeistin oppilaita mi-
tä tunnilla oli tarkoitus tehdä. Jokaisen tuli laittaa nimi edessä olevan paperin taakse. Ker-
roin, että jokaisella oli minuutti aikaa piirtää tähän paperiin, jonka jälkeen piirustus siirtyi 
järjestyksessä seuraavalle. Näin käytäisiin koko kierros kunnes alkuperäinen paperi palautuisi 
piirtäjälle. Kerroin, että jokainen piirustus (LIITE 4) käytäisiin läpi seuraavalla kerralla.  
 
Aluksi oppilaat jaksoivat keskittyä edessään olevaan paperiin. Kierroksen edetessä oppilaiden 
halu nähdä missä oma työ menee lisääntyi. Pidimme välillä taukoja, jotta kaikki saivat käydä 
teroittamassa kyniään. Taukoja joutui pitämään useita, sillä oppilaat piirsivät niin ahkerasti. 
Kun paperit olivat palautuneet takaisin lähtöpisteeseen, jäi meille vielä aikaa käydä muutama 
piirustus yhdessä läpi.  Kaksi poikaa pääsi kertomaan heidän aloittamista piirustuksista. Pyysin 
heitä vuorollaan näyttämään piirustusta kaikille. Vuorollaan he kertoivat mistä olivat itse 
aloittaneet piirustuksen ja mitä mieltä he olivat lopputuloksesta. Molemmat pojat löysivät 
työstä kohdan josta olivat aloittaneet. Muuta lisättävää heillä ei töihinsä tällä kertaa ollut. 
Muut oppilaat saivat vielä kommentoida piirustuksia. Lähes kaikki halusivat kertoa mitä he 
olivat työhön tehneet ja mitä lopputulos heidän mielestään esitti. 
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6.2.5 Kehuminen ja kiittäminen 
 
Viidennellä kerralla jatkoimme oppilaiden kanssa yhteisten piirustusten tarkastelua. Ase-
tuimme jälleen piiriin. Näytin vuorotellen oppilaiden tekemät työt koko luokalle. Oppilas joka 
oli aloittanut piirustuksen, sai ensimmäiseksi kertoa ajatuksensa. Kukaan oppilas ei jättänyt 
tilaisuutta kertoa aloittamastaan työstä. Kun työn aloittaneella oppilaalla ei ollut enää mi-
tään kerrottavaa, saivat muut oppilaat tilaisuuden kertoa omat ajatuksensa piirustuksista. 
Kaikki oppilaat seurasivat hyvin, kun piirustuksia käytiin läpi. Osalla into kertoa omasta osuu-
destaan työhön oli niin suuri, että aina välillä joutui pyytämään luokkaa hiljentymään. Tämä 
oli tarpeellista, jotta oppilas joka puhui, sai kertoa oman osuutensa niin, että muut myös 
kuuntelivat. 
 
Kun piirustukset oli käyty läpi, oli vielä kehumisharjoitusten vuoro. Ensimmäisenä harjoiteltiin 
kehumista ja kiitoksen sanomista. Jokaisen tuli sanoa vasemmalla puolella istuvasta luokkato-
verista jokin positiivinen asia. Kehun kuulija ei saanut sanoa kuulemaansa kehuun muuta kuin 
kiitos. Annoin oppilaille esimerkkejä siitä millaisia kehut voivat olla. Tämä oli heille avuksi, 
jotta jokaiselle olisi kehu valmiina. Esimerkkejä ei kuitenkaan tarvittu. Yhtä oppilasta lukuun 
ottamatta kaikki olivat keksineet kehun helposti. Vaikka yksi oppilas ei keksinytkään mitään 
kehua kaverille, monta muuta kysyi heti, että saisiko auttaa. Näin kaikki kehuttiin, eikä yksi-
kään oppilas jäänyt ilman kehua, joka tuli joltain luokkakaverilta. Kehujen keksiminen vaikut-
ti olevan oppilaille helpompaa kuin kehujen vastaanottaminen. Kaikkien ilme muuttui hieman 
heitä kehuttaessa ujoksi tai he laskivat päätään alaspäin. Myös kiitoksen kuuleminen oli oppi-
laille tärkeää. Oppilaan kuullessa kiitoksen sanomastaan kehusta, hänen olemuksestaan ja 
ilmeistään näkyi kuinka hän oli tyytyväinen, että häntä kiitettiin. 
 
Kun olimme kehuneet muita, oli vuoro itsensä kehumiseen. Pyysin oppilaita istumaan selkä 
suorassa ja nostamaan käden ylös. Tämän jälkeen käsi piti taivuttaa selän taakse. Oppilaat 
hieman ihmettelivät, että mitä on tulossa. Kaikkia rupesi hymyilyttämään, kun pyysin heitä 
taputtamaan itseään selkään ja sanomaan HYVÄ MINÄ kuuluvalla äänellä. Seuraavaksi pyysin 
heitä laittamaan käden vieressä istuvien olkapäille ja sitten kehuttiin koko luokkaa sanomalla 
HYVÄ ME.  
 
Lopuksi oli vielä muutama minuutti aikaa harjoitella toisella kerralla harjoiteltua Kolmikyyk-
kyä. Tällä kerralla oppilaat vaikuttivat keskittyvän enemmän mitä toiset tekivät. Vaikka har-
joitus ei vieläkään sujunut niin kuin piti, oppilailla oli jo huomattavasti hauskempaa harjoi-
tuksen parissa. He eivät enää turhautuneet samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. Lisäk-
si he vaikuttivat ottavan harjoituksen jo hieman rennommin ja osittain harjoitus jo sujuikin 
tarkoitetulla tavalla.  
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6.2.6 Toiminnan päättäminen ja loppupalaute 
 
Viimeisellä kerralla oli palautteen keräämisen vuoro. Ensimmäisenä oppilaat antoivat palau-
tetta omasta sen hetkisestä tunnelmastaan palautejanan avulla. Oppilaat löysivät helposti 
oman paikkansa kuvitellulta viivalta. Seuraavaksi pyysin oppilaita asettumaan janalla siihen 
kohtaan mitä mieltä he ovat omasta luokkahengestään, millainen heidän mielestään heidän 
luokkansa on. Kummastakaan janasta ei kukaan oppilaista halunnut antaa perusteluja miksi 
oli valinnut juuri tietyn kohdan janalta. Viimeisen janan oppilaat muodostivat siitä miten hei-
dän yhteistyönsä oli sujunut toiminnallisten kertojen aikana. Oppilaiden hiljaisuus jatkui myös 
viimeisen janan kohdalla. 
 
Seuraavaksi keräsin palautetta toiminnasta palautevärien avulla. Jaoin jokaiselle oppilaalle 
vihreän, keltaisen ja punaisen paperin. Vihreä kuvasti kivaa/hyvää, keltainen oli neutraali ja 
punainen tyhmä/huono. Muistelimme yhdessä mitä olimme kerroilla tehneet. Jokainen sai 
näyttää väriä nostamalla mitä mieltä oli ollut kustakin harjoituksesta. Kyselin myös tässä har-
joituksesta oppilaita perusteluita miksi olivat nostaneet jonkin värin. Oppilaat hiljenivät no-
peasti, kun yritin saada perusteluita väreille. 
 
Toiminnalliset leikit saivat selkeästi eniten vihreää ja suosituin toiminta oli Sadutus. Leikit, 
jotka olivat oppilaille haastavimpia, kuten kolmikyykky, olivat myös vähiten suosittuja. Pu-
naista sai myös kerta, kun piirustuksia käytiin läpi. Tällä kerralla ei ollut mitään todella toi-
minnallista leikkiä, joten oppilaat joutuivat lähes koko tunnin istumaan paikallaan. Keltaista 
väriä näytettiin harjoituksille joita oppilaat pitivät hieman hölmöinä, esimerkkinä kehumis- ja 
kiittämisharjoitus. Palautteen annon jälkeen oli luvassa oppilaiden ensimmäisellä kerralla toi-
voma Hirsipuu. Toimin itse ensimmäisen kerran arvuuttajana. Tämän jälkeen kävimme useita 
kierroksia, joissa oppilaat saivat toimia vetäjänä. Oppilaat antoivat muiden arvata kirjaimia 
tasapuolisesti, eikä kaverin suosimista esiintynyt. Kävimme kierroksia niin monta kuin meillä 
oli aikaa ennen kuin tunti loppui. 
 
 
7 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI JA TULOKSET 
 
Tämän opinnäytetyön alussa luvussa 2 esittelin opinnäytetyön tavoitteet sekä omat henkilö-
kohtaiset oppimistavoitteeni. Tässä arviointi luvussa tarkoitukseni on arvioida tavoitteiden 
toteutumista, vastata arviointikysymyksiin ja tehdä johtopäätökset toiminnallisen osuuden 
aikana tekemistäni havainnoista. Ensin arvioin toiminnallisen osuutta, jonka jälkeen arvioin 
erikseen jokaisen tavoitteen toteutumista. Seuraavissa taulukoissa on vielä toistettu asetta-
mani tavoitteet ja vastattu lyhyesti arviointikysymyksiin. 
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Opinnäytetyön tavoitteet Arviointikysymykset Tulokset 
1. Tiivistää kohteena olevan 
ensimmäisen luokan yhteen-
kuuluvuuden tunnetta. 
1. Onko toiminnallisten me-
netelmien avulla pystytty 
tiivistämään yhteenkuulu-
vuuden tunnetta?  
Toiminnallisten menetelmien 
aikana oli havaittavissa, että 
yhteenkuuluvuuden tunne 
tiivistyi 
2. Luoda luokkaan ilmapiiri, 
jossa ujommatkin muistetaan 
ottaa mukaan => ME-henki 
2. Onko luokan ME-henki pa-
rantunut tuntien aikana? Mi-
ten tämä näkyy? 
Luokan ME-henki parantui 
tuntien aikana ja tämä oli 
nähtävissä siten, että ryhmä 
toimi paremmin yhdessä toi-
minnallisten menetelmien 
edetessä 
3. Kiinnittää lasten huomiota 
siihen miten muita kohdel-
laan.  
3. Onko muiden kohtelussa 
tapahtunut näkyviä muutok-
sia? Millaisia? 
Toisten huomioiminen lisään-
tyi tuntien aikana ja tämä 
näkyi erityisesti toisten kan-
nustamisena ja positiivisena 
ilmapiirinä 
 
Taulukko 3: Opinnäytetyön tavoitteiden arviointi ja tulokset 
 
Henkilökohtaiset oppimista-
voitteet 
Arviointikysymykset Tulokset 
1. Oppia ohjaamaan ryhmää 
sujuvasti samalla, kun itse 
osallistun toimintaan 
Onko ryhmän ohjaus ollut 
onnistunutta? 
Ryhmän ohjaus onnistui hyvin 
samalla, kun osallistuin toi-
mintaan 
2. Oppia arvioimaan tavoit-
teiden saavuttamisen lisäksi,  
koko prosessin kulkua ja pro-
sessin onnistumista. 
Onko koko prosessin arviointi 
ollut onnistunutta? 
Arviointi oli jatkuvaa, joten 
tavoite on saavutettu 
 
Taulukko 4: Henkilökohtaisten oppimistavoitteiden arviointi ja tulokset 
 
Arviointiaineistoni koostuu toiminnan aikana tekemistäni havainnoista, videoidusta materiaa-
lista, lapsilta saadusta palautteesta sekä opettajan antamasta palautteesta. Toiminnan ku-
vaaminen oli erittäin tärkeää arvioinnin onnistumisen kannalta, sillä ryhmää ohjatessa ei pys-
ty kaikkea havainnoimaan. Erityisesti videoitu materiaali auttoi arvioimaan omaa toimintaani 
ohjaajana, joka oli hyödyksi ensimmäisen henkilökohtaisen oppimistavoitteen arviointia teh-
dessä. 
 
Lapsilta sain palautetta luonnollisesti toiminnan ohessa, sillä he eivät arastelleet kertoessaan 
mielipiteitään. Tämän palautteen lisäksi jokaisen kerran lopussa käytiin läpi tunnelmia kysei-
sestä kerrasta. Tämä oli tärkeää palautetta, jotta ryhmän tunnelmat toiminnasta ja ohjauk-
sesta tulivat ilmi. Viimeisen toimintakerran tarkoitus oli kerätä tarkempaa palautetta erilais-
ten leikkien avulla. Palautteen antaminen toiminnan kautta oli lasten kanssa toimiva ratkaisu, 
jolla sain runsaasti monipuolista palautetta. 
 
Luokan opettaja seurasi sivusta jokaisella toimintakerralla. Häneltä sain suullista palautetta 
toiminnasta jokaisen kerran jälkeen. Tämän palautteen avulla sain hyvän kuvan miten toimin-
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ta sekä ohjaaminen oli onnistunut. Opettaja kertoi myös tekemistään havainnoista, jotka oli-
vat samoja joita itse olin ohjaamisen ohella tehnyt. Tämän suullisen palautteen lisäksi annoin 
toiminnallisten kertojen jälkeen opettajalle kyselylomakkeen. Tämä kysely toimi yhteenveto-
na opettajan havainnoista ja oli erittäin tärkeä osa arviointiaineistoa. 
 
7.1 Toiminnan arviointi 
 
Ensimmäisestä tunnista alkaen kaikki oppilaat ottivat osaa toimintaan. Tein heille selväksi, 
että osallistuminen on vapaaehtoista ja jokaisella on mahdollisuus halutessaan jättäytyä si-
vuun. Kukaan ei kuitenkaan halunnut jäädä leikeistä sivuun. Toiminnan alussa havaitsemani 
jännitys katosi nopeasti. Pyrin jokaisen tunnin alussa luomaan ohjeistuksella sellaisen ilmapii-
rin, että jokainen oppilas kokisi turvalliseksi osallistua harjoituksiin ja ilmaista itseään. 
 
Ensimmäisen kerran tutustumisharjoituksen aikana kaikki kuuntelivat vuorossa olevaa oppilas-
ta. Oppilaat olivat selkeästi kiinnostuneita siitä mistä asioista muut pitävät. Tämä näkyi siten 
että oppilaiden huomio oli keskittynyt siihen joka oli vuorossa. Vaikka harjoitus vaati luokalta 
paljon keskittymistä ja oman vuoron odottamista, ei oppilaissa ollut havaittavissa levotto-
muutta. Kaikki istuivat piirissä rauhallisesti ja heidän katseensa pysytteli kertojassa. Oppilaita 
myös kiinnosti ketkä pitivät samoista asioista kuin he itse. 
 
Lempinimen keksiminen parille olikin harjoituksena haastavampi oppilaille. Oli erittäin posi-
tiivista huomata, että muut oppilaat olivat innokkaita auttamaan toisia joille lempinimen kek-
siminen ei ollut helppoa. Tästä harjoituksesta nousi positiivisella tavalla esiin poika, joka ei 
halunnut itselleen lempinimeä. Vaikka hän ei halunnut itselleen lempinimeä, hän halusi silti 
osallistua tehtävään keksimällä parilleen lempinimen. Näin hän pysyi silti mukana luokan yh-
teisessä harjoituksessa. Poika ja hänen parinaan ollut tyttö pohtivatkin pitkään mikä oli tytöl-
le sopiva lempinimi.  
 
Tunnin viimeisenä ollutta Hihitys-harjoitusta oppilaat pitivät hieman hölmönä. Harjoituksen 
alussa oppilaista oli havaittavissa hieman jännitystä. Ilman syytä nauraminen oli oppilaista 
hieman outoa. Kannustuksen jälkeen oppilaat kuitenkin rentoutuvat ja kilpailivat kunnolla 
tyylinäytteillään. Tehtävässä oppilaat joutuivat luultavasti astumaan mukavuusalueensa ulko-
puolella. Oppilaat seurasivat toistensa reaktioita. He katsoivat miten muut lähtevät leikkiin 
mukaan. Aluksi nauru oli jollain tapaa kiusaantunutta. Kun oppilaat huomasivat, että muutkin 
ovat samassa tilanteessa, he rentoutuivat ja nauru tuli rennommin.  
 
Luokan opettaja piti positiivisena sitä, että vaikka oppilailla oli ensimmäisellä tunnilla havait-
tavissa jännitystä, kaikki ottivat silti osaa toimintaan. Oppilaat olivat jo edeltävänä syksynä 
opettajan mukaan tehneet joitain yhteistoimintaharjoituksia. Uusi aikuinen teki tilanteesta 
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kuitenkin jännittävän. Opettajan mukaan olikin hyvä että harjoitukset ensimmäisellä kerralla 
eivät olleet liian haastavia. 
 
Toisella tunnilla oli vuorossa Peiliharjoitus. Tästä harjoituksesta tuli yksi oppilaiden suosikeis-
ta. Vaikka toisen liikkeiden seuraaminen oli oppilaista hieman hankalaa, peilaaminen oli kui-
tenkin kivaa. Nauru oli herkässä harjoituksen aikana. Oppilaat olisivat erittäin mielellään jat-
kaneet vapaata peilailua, mutta lähtivät kyllä innolla mukaankin esittämään annettuja toi-
mintoja. Harjoitus oli tarkoitus suorittaa hiljaisesti ilman ääntä ja rauhallisin liikkein. Oppi-
laat kuitenkin innostuivat harjoituksesta niin paljon, että hetkittäin peilaaminen oli kaikkea 
muuta kuin rauhallista. En kuitenkaan halunnut liikaa hillitä oppilaita, sillä tuntien tarkoitus 
oli kuitenkin mukava yhdessä tekeminen. Vaikka peilaaminen olikin innokasta, oppilaat kui-
tenkin jaksoivat aina pysäyttää peilaamisen ohjeistuksen ajaksi.  
 
Peiliharjoituksessa oli useita toistoja ja oppilaat jaksoivat jatkaa harjoitusta yllättävän hyvin. 
Kuitenkin loppuvaiheessa harjoitusta parilla oppilaalla oli havaittavissa kyllästymistä. Parin 
vaihtaminen välissä piristi kuitenkin toimintaa. Uuden parin kanssa sai vapaasti harjoitella  
liikettä, joka oli selkeästi suositumpaa kuin esimerkkien esittäminen. 
 
Tunteiden ilmaiseminen oli oppilaille selkeästi haastavampaa ja vaati enemmän keskittymis-
tä. Etenkin haastavaa oppilaille oli esittää tunnetta pelkän kasvon ilmeitten avulla. Tällöin 
luokasta oli aistittavissa keskittyminen. Ääntä ei kuulunut lainkaan ja toisen ilmeiden toista-
miseen keskityttiin tosissaan. 
 
Tunnin lopuksi oleva Kolmikyykky harjoitus oli oppilaille haastavin kaikista harjoituksista. Tä-
mä oli myös vähiten pidetty harjoitus. Harjoitus ei ollut oppilaille entuudestaan tuttu, mutta 
idea ymmärrettiin nopeasti. Osan mielestä harjoitus oli liian hankala, mutta kaikki olivat val-
miita harjoittelemaan lisää. Tämä tehtävä vaati eniten oppilaiden kannustamista ja innostuk-
sen ylläpitämistä. Vaikka harjoitus oli hankala, kaikki halusivat kuitenkin yrittää saada sen 
toimimaan. Harjoituksen keskeyttäminen ja alusta aloittaminen oli paras tapa estää liiallinen 
turhautuminen tehtävään. Harjoituksen onnistumisesta tulikin oppilaille yhteinen päämäärä. 
Ryhmän yhdessä toimimisen edistämiseen tämä oli erittäin hyvä harjoitus sillä se tarjosi tar-
peeksi haastetta.  
 
Sadutus oli yksi suosituimmista harjoituksista oppilaiden mielestä. Tämä oli mielenkiintoista, 
sillä tunnilla jolla Sadutus pidettiin, suuri osa oppilaista tyytyi seuraamaan tarinan kehitystä. 
Sadutus kerralla kaikki oppilaat osallistuivat, vaikka eivät kertoneetkaan omaa lisäänsä tari-
naan. Sadutus oli osalle oppilaista tuttu mutta he eivät olleet tämän ryhmän kanssa tehneet 
yhteistä Sadutusta. 
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Erittäin mielenkiintoinen havainto tällä tunnilla oli se että, oppilaille oli tärkeää olla mukana, 
vaikka eivät itse sanoneetkaan omaa lisäänsä tarinaan. Kaikki oppilaat istuivat piirissä Sadu-
tuksen aikana, eikä kenenkään keskittyminen herpaantunut, vaikka jotkin oppilaat jättivät 
jokaisen kierroksen väliin. Kaikille oli kuitenkin erittäin tärkeää saada olla mukana tilantees-
sa, jossa luokan yhteinen tarina kerrotaan. Myös lukiessani lopullisen tarinan oppilaille, kaikki 
kuuntelivat tarkasti ja korjasivat jos olin kirjoittanut jonkin kohdan väärin.  
 
Lopuksi kerrottu pikatarina toimi loppukevennyksenä tunnille, jossa oppilaat olivat olleet erit-
täin keskittyneitä. Oppilaista oli havaittavissa jopa lievää uupumusta. Niin keskittyneitä he 
olivat tunnilla olleet. Pikatarinassa jokainen sanoi yhden sanan ja jo tarinaa muodostettaessa 
oppilaita alkoi naurattaa. He sanoivatkin, että tästä tarinasta tulee kyllä aivan päätön. Pika-
tarina rentoutti oppilaat ja piristi ryhmää tunnin lopuksi. Keskustelin opettajan kanssa tunnin 
jälkeen ja hän oli tehnyt samanlaisia havaintoja Sadutuksen aikana. Myös hän piti ilahdutta-
vana huomata, että kaikki osallistuivat omalla tavallaan. Vaikka jotkin oppilaat eivät sa-
noneetkaan tarinaan omaa lisäänsä, heille jäi kuitenkin kokemus mukana olosta.   
 
Yhteisten piirustusten tekemiseen ja läpikäymiseen meni kaksi toiminnallista kertaa. Lähes 
kaikki oppilaat jaksoivat keskittyä piirtämiseen kierroksen loppuun asti. Ongelmia tunnilla 
aiheutti kynien terien katkeaminen ja teroitustaukojen pitäminen. Joitakin oppilaita turhaut-
ti, kun joutuivat keskeyttämään piirtämisen.  Piirustusten tekeminen oli lähinnä yksilötyötä, 
vaikka paperi vaihtuikin. Tämän takia oli tärkeää käydä läpi millainen jokaisesta työstä oli 
loppujen lopuksi tullut. Oppilaat olivat selkeästi kiinnostuneita näkemään mitä kaikkea hei-
dän aloittamaansa työhön lisätty. Jokaiselle halukkaalle annettiin puheenvuoro kertoa oma 
näkemyksensä työstä. Vaikka piirustuksia oli monta, ryhmän mielenkiinto pysyi yllä jokaisen 
piirustuksen läpikäyntiin. 
 
Kehumisharjoituksesta sain erittäin mielenkiintoisia havaintoja. Olin etukäteen ajatellut, että 
toisen kehuminen voisi olla lapsille vaikeaa, mutta tämä ei sittenkään osoittautunut lapsille 
vaikeaksi tehtäväksi. Toista lasta osattiin kehua, vaikka useimmalla ei ollut se paras kaveri 
vieressä.  Tehtävään kuului, että kehun saanut sai sanoa vain kiitos kehun kuultuaan. Kehun 
vastaanottaminen oli  lapsille selvästi haastavampaa kuin kehun antaminen. Moni alkoi hie-
man kiemurrella paikallaan ja usealle kasvolle ilmestyi ujo hymy. Kehu annettiin yleensä kuu-
luvalla äänellä, mutta kiitos oli hiljainen ja ujo. Harjoitus olikin todella hyvä oppilaille, sillä 
kehujen antaminen ja varsinkaan vastaanottaminen ei ollut läheskään kaikille arkipäiväinen ja 
luonteva asia.  
 
Kierroksen lopuksi yksi tyttö kysyi, että saisiko hän sanoa vielä yhden kehun. Hän nousi seiso-
maan ja osoitti jokaista oppilasta vuorotellen ja sanoi jokaisen kohdalla sinä. Kun hän oli 
osoittanut jokaista oppilasta, sekä minua että opettajaa, hän sanoi, olette kaikki parhaita. 
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Mielestäni hän oli sisäistänyt loistavasti kaikkien tuntien ideat ja koko luokka sekä aikuiset 
olivat hänelle yksi ryhmä, jossa kaikki olivat yhtä hyviä, eli parhaita. Tämän tytön oivallus oli 
esimerkillinen ja antoi minulle luottamusta siihen, että toiminnasta todella oli hyötyä. 
 
Kehumista jatkettiin taputtamalla ensin itseä selkään sanomalla HYVÄ MINÄ! Tämä oli oppi-
laista hieman outoa ja hilpeyttä herättävää, mutta jokainen osallistui. Lisäksi kehuimme toi-
siamme taputtamalla vierustovereita selkään ja sanomalla HYVÄ ME! Tunnelma kehumishar-
joitusten aikana oli hyvä ja rentoutunut. Tämä olikin tarkoitus, että kehuista jäisi jokaiselle 
oppilaalle hyvä olo.  
 
Tunnin lopuksi oli vuorossa jälleen Kolmikyykyn harjoittelua. Oppilaat olivat selvästi sitoutu-
neet saamaan harjoituksen sujumaan. Vaikka tuntia oli enää jäljellä noin viisi minuuttia, op-
pilaat eivät vaikuttaneet väsyneiltä. Ilmassa oli asenne, että mehän saamme tämän toimi-
maan. Tällä kertaa sovimmekin lopuksi, että olemme päässeet harjoituksessa tavoitteeseen, 
eli Kolmikyykky sujui kuin sammakko. 
 
Viimeisen kerran palautteen antaminen sujui lähestulkoon sanattomalla palautteella. Oppi-
lailla olisi ollut janapalautteen ja värien näyttämisen lisäksi mahdollisuus antaa suullista pa-
lautetta, mutta harva käytti tätä mahdollisuutta. Jokainen oppilas kuitenkin antoi palautetta 
osallistumalla harjoituksiin. Palaute olisi saattanut jäädä hieman epäselväksi, jos olisin pää-
tynyt kerätä palautetta vain kyselemällä. Toiminnallinen palautteen anto toimi selkeästi las-
ten kanssa paremmin.  
 
7.2 Tavoite 1: Yhteenkuuluvuus 
 
Ensimmäisenä tavoitteena opinnäytetyössäni oli tiivistää kohteena olevan luokan yhteenkuu-
luvuuden tunnetta. Tämän tavoitteen toteutumisen arviointi on haasteellista, sillä kyse on 
tunteesta jonka jokainen oppilas kokee omalla tavallaan. Arvioinkin tämän tavoitteen toteu-
tumista omien havaintojeni ja opettajalta saadun palautteen kautta. Lisäksi arvioin millä ta-
valla ryhmä osallistui toimintaan sekä miten eri harjoitukset tukivat tähän tavoitteeseen pää-
syä. 
 
Lapset toimivat yhdessä pääsääntöisesti hyvin. Toiminnallisten kertojen alussa oli havaittavis-
sa, että lapset tukeutuivat enemmän lähimpiin ystäviinsä. Kuitenkin kaikkia ryhmän jäseniä 
kuunneltiin, eikä toisia vähätelty. Ensimmäinen kerran aikana oli myös tarkoitus, että lapset 
tutustuvat toistensa lisäksi myös minuun, jotta myös minut otettaisiin osaksi ryhmää. Näin en 
ollut vain ulkopuolinen, joka leikittää lapsia.  
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Jokainen tehtävä tehtiin yhdessä ryhmänä usein piirissä istuen tai seisten. Näin kaikki oppilaat 
näkivät toisensa, eikä ryhmän sisälle syntynyt erillisiä ryhmiä. Harjoitusten tekeminen piirissä 
osoittautui erittäin toimivaksi tavaksi sillä näin kukaan ei jäänyt kenenkään taakse. Jokainen 
ryhmän jäsen oli fyysisesti samanlaisessa asemassa. Myös opettaja piti tätä tapaa toimivana 
tavoitteiden kannalta.  Toiminnan alussa oli enemmän yksilöllisiä tehtäviä. Toiminnallisten 
kertojen edetessä lähes kaikki tehtävät tehtiin ryhmänä. Koin tämän auttavan luokan yhteisen 
toiminnan onnistumista, koska harjoitukset toivat oppilaita vähän kerrallaan enemmän yh-
teen.  
 
Toiminnallisia kertoja oli yhteensä kuusi ja ne pidettiin tiiviillä aikataululla. Toiminnat olivat 
kerran viikossa, poikkeuksena yksi viikko, jolloin kertoja oli kaksi. Opettaja koki, että tiivis 
aikataulu palveli hyvin oppilaiden yhteistoiminnan kehittymistä, sekä opinnäytetyön tavoittei-
ta. Tiivis aikataulu tuki tavoitteen toteutumista. Lapsilla oli vielä hyvin mielessä edellinen 
kerta, eivätkä myöskään toiminnan yhteisen tekemisen idea päässyt unohtumaan. Ryhmälle 
oli selvää, että toimitaan yhdessä sekä että kaikki kokevat osallistumisen mieleiseksi.  
 
Pyrin tuomaan ryhmälle selväksi, että ryhmän ilmapiiri on jokaisen vastuulla. Tätä muistutin 
oppilaille lähinnä kysymyksillä kuten ”Eikö olekin kiva jos muut kuuntelevat sinua? Joten on 
myös kiva, että kuuntelet muita?”. Tällöin ryhmä itse sopi yhteisesti toimintatavat, eikä sään-
töjä ladeltu heille. Oppilaat oppivat nopeasti millä tavalla he luovat ryhmän ilmapiirin. Sään-
töjä he varmistivat toiminnan aikana, jos tuntui että joku innostuneena unohti esimerkiksi 
kuunnella.  
 
Opinnäytetyön 1. tavoitteen arviointikysymys: Onko toiminnallisten menetelmien avulla pys-
tytty tiivistämään luokan yhteenkuuluvuuden tunnetta?  
 
Luokan yhteenkuuluvuuden tunnetta ei varmasti pitkällä aikavälillä muuteta näin lyhytkestoi-
sella toiminnalla. Toiminnallisista kerroista oli kuitenkin se etu, että oppilaat harjoittelivat 
erilaisia tapoja olla yhdessä leikkien avulla. Leikit olivat myös sellaisia, että oppilaat pystyvät 
toteuttamaan niitä ilman ohjausta leikit opittuaan. Opettajan jälkeenpäin antaman palaut-
teen perusteella näin on myös tapahtunut. Erityisesti yhdessä piirtäminen ja peilileikki jäivät 
elämään luokan sisällä. Jo näillä kuudella kerralla oli havaittavissa oppilaiden yhteisessä toi-
minnassa eroa. Kertojen edetessä ryhmä toimi yhä paremmin yhdessä. Toiminnan aikana oli 
ryhmässä turvallinen tunnelma, joka näkyi siten, että kaikki osallistuivat toimintaan omalla 
tavallaan. 
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7.3 Tavoite 2: ME-henki 
 
Toisena tavoitteena opinnäytetyössä oli luoda luokkaan ilmapiiri, jossa ujoimmatkin muiste-
taan ottaa mukaan, luoda oppilaille Me-henkeä. Tämän tavoitteen toteutumista arvioin oppi-
laiden toiminnan aikaisen käytöksen kautta josta tein omia havaintoja ja tukena on opettajan 
tekemät havainnot. 
 
Sadutus sekä yhteisten piirustusten tekeminen ja molempien edellisten läpikäyminen oli eri-
tyisesti tätä tavoitetta tukevia toimintoja. Sadutus oli myös oppilaille mieluisin kaikista toi-
minnallisista tehtävistä. Sadutuksen aikana opettaja ja minä teimme samanlaisen havainnon 
oppilaista. Vaikka oli joitakin lapsia, jotka eivät halunneet olla kertojina tarinassa, hekin oli-
vat innoissaan mukana tarinan etenemisessä.  
 
Nämä lapset, jotka eivät toimineet kertojina istuivat kuitenkin mukana piirissä ja kuuntelivat 
tarinan etenemistä. Heille oli selvästi tärkeää olla mukana ryhmän yhteisen tarinan tekemi-
sessä. Positiivista oli myös havaita, että muut eivät painostaneet toisia mukaan tai jättäyty-
mään pois. Jokainen oli mukana ryhmässä omalla tavallaan.  
 
Toiminnan aikana oli tärkeää pitää yllä innostunutta ilmapiiriä, koska näin saatiin kaikki mu-
kaan toimintaan. Innostuneet lapset innostivat myös vähän epäilevämmätkin mukaan. Esimer-
kiksi ensimmäisen kerran Hihitysharjoituksen aikana, toisia oppilaita epäilytti nauraa ilman 
syytä. Nähdessään kuitenkin muidenkin tekevän niin myös epäilevät lapset lähtivät kisaan 
mukaan. 
 
Kolmikyykky harjoitus oli oppilaiden keskuudessa vähiten suosittu, mutta silti he osallistuivat 
harjoitukseen. Harjoitus ei ollut oppilaille entuudestaan tuttu ja osoittautui ryhmälle todella 
haastavaksi. Kuitenkin Kolmikyykky –leikki oli hyvä harjoitus Me-hengen kannalta. Osa ryhmän 
jäsenistä oli jo aika nopeasti valmiita luovuttamaan, mutta muut kannustivat heitäkin jatka-
maan harjoittelua. Leikistä tuli haaste, josta luokka halusi yhdessä selvitä.  
 
Opinnäytetyön 2. tavoitteen arviointikysymys: Onko luokan ME-henki parantunut tuntien aika-
na? Miten tämä näkyy? 
 
Toiminnallisilla kerroilla luokkaan syntyi nopeasti turvallinen ja muita huomioiva ilmapiiri. 
Oppilaiden keskuudessa ei ollut havaittavissa väheksyntää ryhmän muita jäseniä kohtaan. 
Ryhmä toimi kerroilla hyvin yhdessä ja kaikki osallistuivat. Opettaja kertoi myös olleensa tyy-
tyväinen siihen, että toiminnallisilla kerroilla ujoimmatkin oppilaat näkyivät ja saivat äänensä 
kuuluviin.  
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Videoitua materiaalia katsoessani näkyi miten lapset hiljaisesti kannustivat toisiaan. Oppilaat 
nyökyttelivät hyväksyvästi päätään toisten ollessa vuorossa. Pienet ilmeet ja eleet tekivät 
ilmapiiristä sellaisen kuin se oli. Olin varautunut siihen että ohjaajana kannustaminen ja in-
nostaminen on suurelta osalta minun vastuullani. Ryhmä toimi kuitenkin hyvin ja ryhmän jä-
senet kannustivat toinen toisiaan. 
 
7.4 Tavoite 3: Muiden kohtelu 
 
Kolmantena tavoitteena opinnäytetyössä oli kiinnittää lasten huomiota siihen miten muita 
kohdellaan. Tämän tavoitteen toteutumista arvioin, kuten kahta muuta tavoitetta, omien ha-
vaintojen kautta ja opettajan havainnot ovat myös tukena arvioinnissa. Lisäksi lapsilta saatu 
palaute on yhtenä arviointiaineistona. Kiinnitin huomiota lasten käytöksen lisäksi omaan oh-
jaukseeni ja millä tavalla ohjaus on auttanut lapsia toimimaan tavoitteen mukaisesti. 
 
Tätä tavoitetta tukevaa toimintaa oli erityisesti Kiitos ja kehuminen harjoitus sekä ensimmäi-
sellä kerralla olleet tutustumisleikit. Ensimmäisen kerran harjoituksissa oppilaat huomasivat 
miten jokainen on hyvä jossain ja millaisia yhtäläisyyksiä heillä oli muihin oppilaisiin nähden. 
Tässä harjoituksessa oli tärkeää kuunnella muita. Kuuntelun lisäksi oli tärkeää, että muiden 
lempiasioille ei naurettu vaan jokaisen mielipiteitä arvostettiin. Oppilaat ymmärsivät tarkoi-
tuksen hyvin ja toisia kuunneltiin mielenkiinnolla monta kierrosta. 
 
Kiitos ja kehuminen harjoitus oli hyvä muistutus miten vaikeaa voi olla ottaa kehua vastaan. 
Sana kiitos on monelle ihan arkipäiväinen sana, mutta kaikki eivät sitä enää muista. Tarkoitus 
oli muistuttaa lapsille, että kiittäminen on kohteliasta. Kiittäminen toi myös kehujalle hyvän 
mielen, kun kehuttava kiittämällä arvosti kehujan kehua. Tämä näkyi monen lapsen kasvoista, 
sillä vasta kiitoksen kuultuaan he alkoivat hymyillä. Toisen huomioimista pyrin tuomaan har-
joituksissa esiin positiivisella tavalla. Esimerkiksi varmistin usein lapsilta, että onhan parempi 
muistaa antaa jokaiselle vuorollaan aikaa. Samankaltaisia lauseita käytin paljon ja sain ryh-
mältä vahvistuksen, että haluavat toimia kyseisellä tavalla.  
 
Opinnäytetyön 3. tavoitteen arviointikysymys: Onko muiden kohtelussa tapahtunut näkyviä 
muutoksia? Millaisia? 
 
Lapset toivat omia mielipiteitään reippaasti esiin siitä mikä on kivaa käytöstä ja mikä ei.  Lei-
kin sääntöjä kerratessa lapsilla nousi kädet pystyyn ja he tahtoivat kertoa omat kokemuksensa 
siitä milloin joku on ollut kiva tai ilkeä. Nämä olivat lapsilta hyviä oivalluksia ja he pääsivät 
jakamaan kokemuksiaan muille. He olivat ymmärtäneet, että näiden harjoitusten aikana, sekä 
toivottavasti muulloinkin, toisia pitäisi kohdella niin, että kaikilla on kivaa. 
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Oppilaiden käytös toiminnallisten tuokioiden aikana oli erittäin mallikasta. He myös ymmärsi-
vät leikkien tarkoitukset hyvin. Monesti ei tarvinnut muistuttaa pelisäännöistä, vaan leikkien 
alussa käydyt ohjeistukset riittivät. Toisten huomioiminen oli läsnä kaikessa toiminnassa. Tä-
mä tavoite tuli toteutettua tuntien aikana. Pitkäaikaista vaikutusta ryhmän toimintaan on 
kuitenkin mahdotonta sanoa.   
 
7.5 Henkilökohtainen tavoite 1: Ryhmän ohjaus 
 
Ensimmäiseksi henkilökohtaiseksi oppimistavoitteeksi asetin ryhmän sujuvan ohjaamisen sa-
malla, kun itse osallistuin toimintaan. Tämän tavoitteen toteutumista arvioitaessa aineistona 
on lapsilta saatu palaute, opettajan antama palaute sekä videoitu materiaali. Videolta pystyin 
itse havainnoimaan omaan toimintaani, mikä ei toiminnan lomassa ollut joka hetki mahdollis-
ta. Toiminnallisten kertojen suunnittelu etukäteen auttoi tämän tavoitteen saavuttamista. 
Kerroilla toimin sekä ohjaajana että yhtenä ryhmän jäsenenä. Tämä ei olisi onnistunut ilman 
hyvin tehtyjä suunnitelmia tunneille. Suunnitelmien tekemisen lisäksi valmistauduin jokaiseen 
tuntiin pohtimalla omaa asennettani ja miten se vaikuttaisi ryhmään. Pyrin saapumaan luok-
kaan positiivisella asenteella ja innostuneella työotteella.  
 
Mielestäni opin paljon ryhmästä osallistumalla itse toimintaan. Tämä tavoite olikin itselleni 
erittäin tärkeä myös muiden tavoitteiden toteutumisen kannalta. Koska osallistuin itse myös 
ryhmän toimintaan, sain monipuolisemman kuvan siitä miten ryhmä toimi yhdessä. Osallistu-
malla toimintaan pääsin osaksi ryhmää. Useat leikit olivat sellaisia, että pystyin itse myös 
osallistumaan toimintaan. Lapsilta viimeisellä kerralla kerätyn palautteen perusteella suurin 
osa oli tyytyväisiä toimintaani tunneilla. Heiltä ei kuitenkaan suurempia perusteluita saanut. 
Myöskään toivomuksia toisenlaisista tavoista ei ollut. Opettajan antama palaute ohjaamises-
tani oli positiivista. Hän piti hyvänä, että toimin lapsilähtöisesti ja omalla toiminnallani innos-
tin myös lapsia mukaan.  
 
1. henkilökohtaisen oppimistavoitteen arviointikysymys: Onko ryhmän ohjaus ollut onnistunut-
ta? 
 
Ryhmän ohjaus oli onnistunutta ja tavoite tuli saavutetuksi. Tämä oli näkyvissä videoidusta 
materiaalista ja opettajan ja lasten antaman palautteen perusteella. Videoilta oli hyvin näh-
tävissä kuinka ryhmän ohjaus onnistui hyvin myös yhtenä ryhmän jäsenenä ollessa. Ohjaami-
sessa ei ilmennyt ongelmia juuri lainkaan. Koska itse ohjaajana osallistuin myös toimintaan, 
uskon sen toimineen kannustimena ryhmän jäsenille, että hekin lähtivät niin hyvin mukaan 
leikkeihin. 
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7.6 Henkilökohtainen tavoite 2: Prosessin arviointi 
 
Toiseksi tavoitteeksi asetin itselleni, että oppisin arvioimaan tavoitteiden saavuttamisen li-
säksi myös itse prosessin kulkua ja koko prosessin onnistumista. Tähän tavoitteeseen pääsemi-
sen koin aluksi hyvinkin hankalaksi, koska opinnäytetyön tekeminen on iso prosessi. Pidän kui-
tenkin hyvänä, että asetin tämän tavoitteen, sillä olen kiinnittänyt arviointiin erityistä huo-
miota.  Erityistä huomiota käytin toiminnallisten kertojen jälkeiseen arviointiin. Jokaisen ker-
ran jälkeen arvioin tunnin onnistumista. Kirjoitin ylös tekemiäni havaintoja ja opettajalta saa-
tua palautetta. Olin varautunut siihen, että minun täytyisi muuttaa seuraavien tuntien ohjel-
maa. Tämä ei kuitenkaan ollut tarpeellista.  
 
Mietin tulevia tunteja suunnitellessa kuinka edelliset tunnit olivat onnistuneet. Pohdin omaa 
toimintaani tuntien aikana. Tämä auttoi minua valmistautumaan tuleviin tunteihin ja mietti-
mään millaisella tavalla kutakin tuntia olisi parasta ohjata. Oman toiminnan arviointi auttoi 
parantamaan omia ohjaustaitojani. 
 
Vaikka opinnäytetyö prosessini on ollut pitkä, on arviointi ollut mukana jokaisessa vaiheessa. 
Prosessin arviointi oli mukana jo suunnitelmaa tehdessä ja aihetta valitessa. Ihan aluksi piti 
arvioida aiheen mielekkyys ja hyödyllisyys. Aiheen lisäksi tavoitteiden ja menetelmien valit-
seminen olivat tärkeitä arvioinnin kohteita. Opinnäytetyön onnistumisen kannalta oli tärkeää 
arvioida jokaista valintaa johon työssä päädyin. 
 
Erityisesti työn lähestyessä loppuaan olen pohtinut koko opinnäytetyöprosessin onnistumista. 
Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että prosessi oli onnistunut. Ilman tätä tavoitetta koko prosessin 
arvioimisesta en olisi kiinnittänyt niin paljon huomiota prosessiin kokonaisuutena. Tämän ta-
voitteen asettaminen edisti koko prosessin onnistumista. Tämä tavoite osoittautui oman am-
matillisen kehittymiseni kannalta tärkeimmäksi tavoitteeksi. 
 
2. henkilökohtaisen tavoitteen arviointikysymys: Onko koko prosessin arviointi ollut onnistu-
nutta? 
 
Koko prosessin arviointi on mielestäni ollut onnistunutta. Tämän on mahdollistanut hyvä etu-
käteinen arvioinnin suunnittelu. Prosessin arviointi oli jatkuvaa. Arviointi tapahtui kirjoitus-
työtä tehdessä sekä lisäksi toiminnallisen osuuden aikana. Arviointi oli myös kokonaisvaltaista. 
Sen kohteena ei ollut vain tavoitteet tai ryhmän toiminta, vaan myös oma toiminta ja proses-
sin kulku. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Jotta tutkimuksen lopputulos olisi eettisesti kestävällä pohjalla, on niin tiedonkeruussa kuin 
analyysissakin noudatettava tieteellisiä menetelmiä. Tutkija joutuu eettisten kysymysten 
eteen koko prosessin ajan sekä valitessaan tutkimusaihetta että asettaessaan tutkimuksen 
tavoitteita ja valitessaan tutkimusmenetelmiä. (Kananen 2008: 133.)  
 
Toiminnan eettisyys oli alusta asti mukana prosessissa. Aihetta valitessa ja toimintaa suunni-
tellessa otin huomioon ketkä ovat toiminnassa mukana ja miten he tulevat hyötymään toimin-
nasta. Otin huomioon lasten iän toimintaa suunnitellessa, jotta tunnit olisivat lapsille mielek-
käitä, eikä kukaan tuntisi toimintaa liian vaativaksi. Toimintaa varten olin tehnyt valmiiksi 
suunnitelman. Tarkoitus oli kuitenkin toimia lasten ehdoilla ja olin varautunut myös muutta-
maan toimintaa ryhmälle mieleiseksi. Pidin tärkeänä lasten hyväksyntää toiminnalle sillä koin 
että se palvelisi parhaiten tavoitteita. Etukäteen tekemäni suunnitelma sisälsi paljon ryhmälle 
mieluista toimintaa, joten suunnitelmaa ei ollut tarpeellista muuttaa. Toimintaan osallistumi-
nen oli vapaaehtoista jokaiselle lapselle. Jokainen ryhmän jäsen sai itse päättää millä tavalla 
hän on toiminnassa mukana vai osallistuuko ollenkaan.  
 
Toimintatutkimuksessa on kyse aktivoivasta osallistuvasta havainnoinnista. Tutkijan läheinen 
toimiminen tutkimuskohteen jäsenten kanssa on tutkimuksen lähtökohtana. Jotta toiminta-
tutkimus voi onnistua, on tutkijan ja osallistujien yhdessä hyväksyttävä tutkimuksen ideologi-
nen, teoreettinen ja käsitteellinen perusta ja sitouduttava näihin kaikkiin. (Vilkka 2006: 47.) 
Oppilaiden innostaminen toimintaan oli erityisen tärkeää, jotta mahdollisimman moni osallis-
tui. Jokaiselle annettiin mahdollisuus jättäytyä toiminnasta pois, mutta kaikki oppilaat kui-
tenkin seurasivat toiminnassa mukana. Vaikka oppilas ei aktiivisesti osallistunut toimintaan, 
hän oli kuitenkin mukana, eikä vain vetäytynyt sivuun. Lasten vapaaehtoista osallistumista 
tuntien toimintaan olen korostanut tämän opinnäytetyön aikana sillä koen, että lapsille oli 
tärkeää, että he saivat itse päättää osallistumisestaan.  
  
Laadulliseen aineistoon liittyy luottamuksellista tietoa ja näiden materiaalien käyttö vaatii 
aina luvan (Kananen 2008: 135). Opinnäytetyön aikana kuvaamalla ja havainnoimalla kerätyt 
materiaalit ovat luottamuksellisia. Kaikki kerätty materiaali on tarkoitettu vain arvioinnin 
tueksi. Kuvattua materiaalia ei tulla esittämään julkisesti missään. Myöskään osallistuvien 
lasten henkilötietoja ei tulla julkaisemaan, eikä heidän henkilöllisyyttään voi opinnäytetyöstä 
päätellä. Sitouduin noudattamaan koko opinnäytetyö prosessin ajan sosiaalialan eettistä oh-
jeistoa.  (Talentian Internet-sivut). Esimerkiksi vaitiolovelvollisuus on otettu huomioon opin-
näytetyö prosessin alusta asti. En ole missään työn vaiheessa esittänyt tunnistettavia tietoja 
toimintaan osallistuneista lapsista kenellekään ulkopuoliselle. 
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Tutkijan on tiedostettava, millaisia seurauksia tutkimuskohteelle on tutkimuksen tekemisellä 
ja valmiilla tutkimuksella tuloksineen. Jotta hyvän tieteellisen tavan noudattaminen toteutui-
si, tutkimusaineistoa ei kerätä ilman havainnoitavan suostumusta. (Vilkka 2006: 57.) Opinnäy-
tetyötä varten hain Vantaan kaupungilta tutkimuslupaa, koska menetelmällinen osuus suori-
tettiin yhdessä Vantaan kaupungin koulussa. Lisäksi tein sopimuksen opinnäytetyön tekemises-
tä yhteistyö koulun kanssa. Menetelmällisiin osuuksiin osallistuvien lasten vanhemmilta pyysin 
lupaa heidän lastensa osallistumiseen. Lasten vanhemmilta pyysin luvan myös kuvata mene-
telmällisten osuuksien toteuttamisen. Lasten vanhemmilla oli mahdollisuus halutessaan saada 
lisää tietoa tehtävästä opinnäytetyöstä ja tunneista joihin heidän lapsensa ovat osallistumas-
sa. Vaikka lasten vanhemmat antoivatkin suostumuksensa lasten osallistumiseen, ei ketään 
lasta pakotettu osallistumaan tunneilla, jos se tuntui hänestä epämiellyttävältä. 
 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen pätevyys, eli validiteetti, on keskeinen piirre. Tut-
kimuksen pätevyydellä tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, jossa tutkimuksen tulos vastaa hyvin 
tutkimukselle asetettuja päämääriä ja tutkimuskohdetta. (Varto 1992: 103.) Tämä opinnäyte-
työ täyttää nuo edellä mainitut vaatimukset tutkimuksen pätevyydestä. Asetetut päämäärät 
toteutuivat toiminnan aikana. Toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista on arvioitu usealta 
kannalta ja arviointi materiaali on ollut monipuolista. Omien havaintojeni ja videoidun mate-
riaalin lisäksi myös lapsilta saatu palaute ja toimintaa seuranneen opettajan antamat arvioin-
nit olivat tärkeässä osassa työtä arvioidessa.  
 
Toikon & Rantasen (2009: 115.) mukaan toimintatutkimuksellinen näkökulma korostaa kehit-
tämistoiminannan spiraalimaista etenemistä. Tällöin tietoa käytetään kehittämistoiminnan 
uudelleen suuntaamisessa. Toiminnan tavoitteita ja toimintamuotoja täsmennetään havainto-
jen reflektoinnin kautta. Opinnäytetyössäni olen jatkuvasti arvioinut prosessin etenemistä. 
Erityisesti toiminnallisten tuntien jälkeen pohdin omaa toimintaani ja tunnin kulkua. Näiden 
pohdintojen kautta valmistauduin seuraaville tunneille ja tein mahdollisia muutoksia omaan 
toimintaani ohjaajana.  
 
Toiminnallisia kertoja oli yhteensä kuusi ja sama ryhmä osallistui jokaisella kerralla. Tavoit-
teiden kannalta oli tärkeää, että ryhmä joka osallistui toimintaan, pysyi samana. Työn tulok-
set ja arviointi on luotettavaa sillä ryhmän jäsenet eivät muuttuneet. Muutamia poissaoloja 
lukuun ottamatta jokaisella tunnilla oli sama ryhmä. Tämä toi luotettavat havainnot ryhmän 
toiminnasta ja ryhmän toiminnan kehityksestä.  Toiminnan arvioinnissa käytin erityistä tark-
kuutta. Koska toimin toiminnan ohjaajana ja osallistujana, oli minun osattava ottaa ulkopuoli-
sen arvioijan rooli. Toimintaa arvioidessa pyrin olemaan objektiivinen. Tässä minua auttoi 
arviointia  varten kuvattu materiaali. Koska osallistuin tunneilla toimintaan, oli videoitu ma-
teriaali erityisen tärkeää luotettavien havaintojen saamiseksi. 
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Omien havaintojeni ja arvioinnin tueksi toiminnalliseen osuuteen osallistuvan luokan opettaja 
antoi oman arvionsa toiminnan onnistumisesta. Tämä ei olisi vaatinut opettajan osallistumista 
jokaiseen menetelmälliseen osuuteen, sillä opettaja voi tehdä havaintoja päivittäisessä työs-
sään lasten kanssa. Opettajan tekemät havainnot olivat tärkeitä arvioinnin kannalta, sillä hän 
pystyi arvioimaan lasten käytöstä tavallisen koulutyön lomassa. Opettajan tekemät havainnot 
ja palaute olivat tärkeä osa arviointia. Hänen toiminnasta tekemänsä havainnot olivat saman-
laisia kuin omani. Opettajan tekemät havainnot tukivat sitä, että olin itse tehnyt ryhmän toi-
minnasta luotettavia havaintoja. 
 
Tutkimuksen luotettavuudella eli reliabiliteetilla tarkoitetaan sen vapautta satunnaisista ja 
epäolennaisista tekijöistä (Varto 1992: 103-104). Tässä opinnäytetyössä oli osallisena ryhmä 
oppilaita joiden kokemukset toiminnasta olivat ainutkertaisia. Opinnäytetyössä käytetyt me-
netelmät ovat toistettavissa mutta tulokset eivät olisi välttämättä samoja. Jokaisessa ryhmäs-
sä lähtötilanne on erilainen, koska ryhmä muodostuu erilaisista yksilöistä. Samankaltaiset tu-
lokset olisivat mahdollisia, jos toiminta toistettaisiin samankaltaisella ryhmällä. Tulokset ovat 
kuitenkin riippuvaisia ryhmän käyttäytymisestä. Etukäteen voisi ennustaa samankaltaisia tu-
loksia, mutta toiminta saattaisi tuottaa myös päinvastaisen lopputuloksen. Tässä opinnäyte-
työssä tavoitteet toteutuivat ja ryhmä toimi hienosti yhdessä. Lopputulos ei kuitenkaan ole 
varmaa sillä arvioinnin kohteena on ryhmä lapsia, joista jokainen antaa oman erityisen lisänsä 
ryhmään. 
 
Yhteistyö koulun kanssa sujui kokonaisuudessaan erinomaisesti. Vaikka jouduin lykkäämään 
alkuperäistä aloitusta eteenpäin, koululta oltiin silti mukana projektissa. Koululta annettiin 
toimintaan vapaat kädet, eivätkä he esittäneet erityisiä toiveita. Toiminnallisen kerran run-
gon esitin luokan opettajalle etukäteen ja hänellä oli mahdollisuus antaa omat kommenttinsa 
toiminnasta. Jokaisen toiminnallisen kerran jälkeen sain luokan opettajalta lyhyet kommentit 
tunnin kulusta. Nämä kommentit olivat erityisen hyödyllisiä tuloksia arvioidessani. Sain palau-
tetta sekä oppilaiden toiminnasta ja omasta ohjauksestani. Uskon, että opettajan positiivinen 
suhtautuminen työhöni edesauttoi opinnäytetyö prosessin onnistumista.  En usko että tämä 
työ olisi onnistunut näin hyvin ilman loistavasti toiminutta yhteistyötä koulun kanssa. 
 
Sosionomi (amk) tutkinnon kompetensseihin kuuluu yhtenä osana asiakastyön osaaminen jo-
hon sisältyy muun muassa taito osata tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja 
asiakasryhmiä heidän arjessaan. Lisäksi sosionomin (amk) on osattava arvioida ja kuvata asia-
kasprosessin eri vaiheita ja kehittää työtään sen pohjalta. (Sosiaaliportin Internet-sivut.) Mui-
den sosionomin (amk) tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi on tämän opinnäytetyön tekemi-
nen valmentanut minua tulevaan työhön sosiaalialalla ja lisännyt ammatillista osaamistani. 
Koska olen alusta loppuun suunnitellut ja toteuttanut tämän opinnäytetyön, olen oppinut pal-
jon toiminnan suunnittelusta, ryhmän ohjaamisesta, oman työn arvioinnista sekä olen oppinut 
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luottamaan omiin päätöksiini. Erityisesti koen, että olen kehittänyt taitojani suunnitella toi-
mintaa ja kriittisesti arvioida omaa työtäni. Myös taitoni ohjata ryhmää itsenäisesti on kehit-
tynyt tämän opinnäytetyö prosessin aikana. Tämän opinnäytetyön aikana kykyni arvioida 
omaa toimintaani ja valintojani on kehittynyt suuresti. 
 
 
9 POHDINTA 
 
Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut pitkä prosessi, josta olen oppinut paljon. Työ on 
opettanut minulle kuinka paljon on erilaisia työn vaiheita, monia vaiheita joita ei työn alussa 
edes osannut ajatella. Opinnäytetyö prosessi on kasvattanut ammatillista osaamista ja opet-
tanut selviämään monista haasteista. Erityisen paljon olen oppinut työn ja arvioinnin suunnit-
telusta. Eniten työn aikana ilahdutti lasten suhtautuminen toimintaan ja yhdessä tekemiseen. 
Olin positiivisella tavalla yllättynyt kuinka lapset toimivat yhdessä varauksettomasti ja ketään 
unohtamatta.  
 
9.1 Opinnäytetyön eettisyyden ja luotettavuuden tarkastelua 
 
Opinnäytetyö prosessin aikana minulle korostui erityisesti etukäteen tehtyjen suunnitelmien 
tärkeys. Toiminnan onnistuminen ja tavoitteiden toteutuminen ei olisi ollut mahdollista ilman 
hyviä pohjatöitä. Omia valintoja on ollut osattava kyseenalaistaa. Esimerkiksi jo opinnäyte-
työn aihetta valitessa oli pohdittava aiheen mielekkyyttä. Miten aihe palveli itseäni ja yhteis-
työssä ollutta koulua. Aihe muodostuikin lopulliseksi viimeisen työharjoittelun jälkeen vuoden 
2010 lopussa, jonka suoritin samassa koulussa kuin opinnäytetyön toiminnallinen osuus toteu-
tettiin. 
 
Tämän opinnäytetyön aikana erityisesti toiminnan ja arvioinnin suunnittelu oli haasteellista. 
Toimintaa suunniteltaessa oli otettava huomioon tavoitteiden lisäksi monia asioita. Lasten ikä 
ja ryhmän koko rajasivat pois joitain toiminnallisia menetelmiä. Arvioinnin suunnittelu oli 
mielestäni yksi tärkeimmistä vaiheista tätä opinnäytetyötä tehdessä. Työn alussa jouduin poh-
timaan paljon kuinka saisin arviointi materiaalista riittävän monipuolista. En ole aikaisemmin 
tehnyt tämän kaltaista arviointia yksin, joten haasteita riitti. Tärkeimmäksi apuvälineeksi ar-
vioinnissa nousi kuvattu materiaali ja etukäteen taulukoidut tavoitteet ja arviointikysymykset.  
 
Toimintaan osallistuneiden lasten vanhemmilta olin pyytänyt luvan lasten osallistumiseen, 
sekä siihen että lapsia sai kuvata osallistumisen aikana. Pidin tärkeänä lasten halua osallistua, 
jos joku lapsista halusi pysyä sivussa, hänellä oli siihen mahdollisuus. Turvallinen ilmapiiri 
toiminnan aikana oli erityisen tärkeää, jotta tulokset olivat luotettavia. Jos lapset olisi pako-
tettu osallistumaan, olisi jokainen tehtävä saatu suoritettua niin sanotusti oikein. Tämä olisi 
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kuitenkin vaikuttanut tavoitteiden toteutumiseen negatiivisesti. Tarkoitus ei kuitenkaan ollut 
suorittaa tehtäviä vaan parantaa ryhmän yhteistä toimintaa. Opinnäytetyön keskiössä olivat 
lapset ja kuinka he toimivat yhdessä.  
 
Kirjassa Tutkimusetiikka –aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys Kuula (2006: 149.) kirjoittaa, 
että lääketieteen lisäksi muille tieteenaloille ei ole Suomessa säädetty laeilla tai asetuksilla 
ikärajoja lasten tutkimiselle. Lasten tutkimussuostumuksen pyytämisessä jokseenkin vakiintu-
neena käytäntönä on soveltaa sekä lastensuojelulakia että tutkimuseettisiä periaatteita. Läh-
tökohtana on perusperiaate, että vanhempien suostumus ei yksin riitä, eli lapsen omaa tahtoa 
tulee kunnioittaa. Tätä opinnäytetyötä tehdessä olen toiminut edellä mainittujen periaattei-
den mukaisesti. Erityisesti korostin lapsille vapaaehtoisuutta. Pyrin siihen, että toiminnallis-
ten kertojen aikana kukaan ei olisi tuntenut, että häntä painostetaan toimintaan mukaan. 
 
9.2 Oma ammatillinen kasvu ja reflektio 
 
Tämä työ antoi monia positiivisia kokemuksia ryhmän ohjaamisesta. En ole aikaisemmin suun-
nitellut ja toteuttanut toimintaa yksin vaan aina vähintään parin kanssa tai pienessä ryhmäs-
sä. Yksin ryhmää ohjattaessa on oltava todella läsnä hetkessä ja kuitenkin tiedettävä mitä 
seuraavaksi tapahtuu. Se että tein tämän opinnäytetyön yksin opetti minulle enemmän oman 
työn suunnittelusta ja ohjaamisesta, kuin olisin oppinut parin kanssa tehdyn työn aikana. Ar-
vioin työn aikana paljon omaa toimintaani ohjaajana. Valmistauduin jokaiselle tunnille pohti-
malla omaa asennettani ja sen merkitystä. Tarkoituksenani oli omalla esimerkilläni kannustaa 
lapsia mukaan toimintaan. Pyrin siihen, että kohtaan lapset innostuneella ja positiivisella 
asenteella, vaikka erityisesti aluksi ryhmän ohjaaminen yksin jännittikin paljon. Etukäteen 
asenteen ja ohjaustavan pohtiminen oli hyödyllistä, sillä tällä tavoin pystyin jättämään jänni-
tyksen ja mahdolliset pelot ryhmän ohjausta kohtaan luokan ulkopuolelle. 
 
Minulle ennestään tuntemattoman lapsiryhmän ohjaaminen opetti paljon. Positiivisella asen-
teella pääsee lasten kanssa pitkälle. Tärkeää on uskoa siihen mitä tekee, koska oma asenne 
tarttuu. Lasten innostuneisuus toiminnan aikana varmisti, että asenteella on suuri merkitys. 
Vaikka olinkin etukäteen valmistautunut tunteihin positiivisella asenteella, lasten innostunei-
suus oli yllättävää. Lasten tunneilla näyttämä positiivinen asenne tarttui myös minuun ja vai-
kutti hyvällä tavalla toimintaani ohjaajana. Lasten ennakkoluulottomuus tuntien aikana oli 
ihailtavaa. Opin itse lapsilta kuinka toimintaan mukaan lähtemällä toiminnasta innostuu. Ku-
kaan ei kieltäytynyt toiminnasta, vaikka jokunen lapsi olisikin epäillyt toiminnan mielekkyyt-
tä. Olin yllättynyt korkeasta osallistuja määrästä. Omat kokemukseni samankaltaisesta toi-
minnasta, jossa osallistujina ovat aikuiset, on että ryhmäläiset eivät ole kovinkaan innostunei-
ta samankaltaisista harjoituksista. Lapsilta opin, että kannattaa osallistua, vaikka itseä epäi-
lyttäisi. 
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Tämän opinnäytetyön aikana erityisesti omat ohjaajan taitoni ovat kehittyneet. Tämän uskon 
johtuvan siitä, että olen ollut yksin vastuussa toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Olen 
joutunut olemaan kriittinen omia suunnitelmiani kohtaan, sillä ei ole ollut toista joka sanoisi, 
että tuo tai tuo asia ei luultavasti toimi. Toisaalta omiin valintoihin luottaminen on ollut tär-
keä oppimiskokemus. On osattava luottaa siihen, että tekee oikeat valinnat ja että on itse sen 
verran tietoa ja taitoa, että pystyy tekemään oikeat valinnat yksin.   
 
Toiseksi henkilökohtaiseksi oppimistavoitteeksi olin asettanut, että oppisin arvioimaan tavoit-
teiden saavuttamisen lisäksi koko prosessin kulkua ja prosessin onnistumista. Tämä tavoite oli 
koko opinnäytetyön onnistumisen kannalta erittäin tärkeä. Etukäteen en olisi voinut kuvitella 
miten merkityksellinen tämä tavoite oli. Koska olin asettanut edellä mainitun tavoitteen, käy-
tin paljon aikaa prosessin arvioimiseen. Esimerkiksi jokaisen toiminnallisen kerran jälkeen 
pohdin tunnin kulkua sekä omaa ohjaamistani, mitkä asiat olivat onnistuneet ja mitä voisi vie-
lä parantaa. Kirjasin nämä huomiot itselleni, jotta pystyisin paremmin valmistautumaan seu-
raavaan tuntiin. Oman toiminnan arvioiminen on ollut yksi tärkeimpiä arvioinnin kohteita 
oman ammatillisen kasvun kannalta. 
 
9.3 Kehittävän toiminnan tarkastelua teoriaan ja yhteiskunnalliseen viitekehykseen 
peilaten 
 
Opinnäytetyön alussa asetetut tavoitteet olivat laajoja toiminnallisten kertojen määrään näh-
den. Kuitenkin koen, että tavoitteet saavutettiin ainakin osittain ja toiminnasta oli konkreet-
tista hyötyä ryhmälle. Vaikka toiminnalla ei välttämättä olekaan pitkäaikaista vaikutusta ryh-
män toimintaan, osoitti kuusi toiminnallista kertaa sen, että tarvetta tällaiselle toiminnalle 
on.  
 
Tämän opinnäytetyön toiminnallisen osuuden kaltaista toimintaa voitaisiin helposti toteuttaa 
kouluissa. Suurta rahallista panosta ei tarvittaisi materiaaleihin, koska suuressa osassa toimin-
toja ei tarvittu minkäänlaisia materiaaleja. Tämänhetkisen taloudellisen tilanteen varjossa on 
kuitenkin oletettava, että sosiaalisten taitojen harjoittamiselle ei kouluissa löydy resursseja. 
Säästöt ovat tällä hetkellä arkipäivää ja koulut ovat tiukoilla jo olemassa olevien vaatimusten 
kanssa. Tietysti tällaista toimintaa voidaan harjoittaa järjestöissä ja tällaista toimintaa onkin 
jo olemassa. Järjestöjen tekemä työ on tärkeää, mutta se ei tavoita koko ikäryhmää samalla 
tavalla kuin koulu.  
 
Lapsen sosiaaliset kontaktit lisääntyvät koulunkäynnin alkaessa. Lapselle on tärkeää saada 
sosiaalista hyväksyntää muilta ja tuntea kuuluvansa ryhmään. Parin ensimmäisen kouluvuoden 
aikana kaverisuhteet voivat vaihdella jopa päivittäin. Vaihtuvuus voi aiheuttaa epävarmuutta. 
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Pysyviäkin kaveruussuhteita saattaa syntyä, erityisesti yhteiset kiinnostuksen kohteet ylläpi-
tävät ystävyyssuhteita. (Laine 2005: 155-156.) Aikuinen ei voi, eikä aikuisen tulisi pakottaa 
lapsia ystävystymään toisen kanssa jos he eivät näin tahdo. Aikuisen opastuksella voi lapsia 
ohjastaa näkemään ja hyväksymään erilaisuutta. Aikuisen avulla lapset voivat myös nähdä 
erilaisuuden lisäksi yhdistäviä tekijöitä muiden lasten kanssa. Lapset ovat avoimia oppimaan 
uutta ja tutustumaan uusiin ihmisiin ja asioihin. Aikuiset voivat luoda turvallisen ilmapiiriin 
luokkaan ja näin edesauttaa lasten keskinäistä kanssakäymistä.  
 
Ilmapiirin muotoutuminen ja lasten suhteisiin panostaminen vaatii aikaa, ajan käyttäminen 
kuitenkin kannattaa sillä panostus on nähtävissä ryhmän myöhemmässä toiminnassa. Yhteisön 
rakentaminen vaatii kasvattajilta lasten osallisuuden tukemista. Työskentely yhteisen päämä-
rän hyväksi edesauttaa yhteisön kehittymistä. (Rasku-Puttonen 2006: 112.) On tärkeää, että 
lasten kanssa työtä tekevät aikuiset tukevat lasten ryhmätoimintaa ja sosiaalisia taitoja. Eri-
tyisesti päiväkodeissa ja koulujen ensimmäisillä luokilla aikuisten tulisi pyrkiä edistämään 
ryhmän yhteistä toimintaa ja kaikkien lasten mukana oloa. Jo yhden tai kahden ystävän löy-
tyminen on lapselle tärkeää. Aikuisten ei tulisi sulkea silmiään lapsen yksinäisyydeltä. Ryhmän 
yhteisen toiminnan tukeminen auttaa hiljaisempiakin lapsia osallistumaan.  
 
9.4 Kehittämisehdotukset 
 
Tämän opinnäytetyön tekeminen on osoittanut minulle kuinka tärkeää tämänkaltainen työ 
lasten parissa on. Lasten on helppoa kouluissa ja päiväkodeissa toimia ryhmissä, joissa on vain 
tutuimpia kavereita. Kuitenkin toiminnallisilla kerroilla lapset toimivat hyvin isonakin ryhmä-
nä, he vain tarvitsivat siihen tilaisuuden ja sopivaa toimintaa. Työharjoitteluiden, joista kaksi 
kolmesta suoritin alakoulussa, olen pohtinut sosionomin roolia koulussa. Olen miettinyt mil-
laista työtä sosionomit voisivat tehdä ja löytyisikö sosionomeille ihan omanlaisensa paikka 
koulumaailmasta. Tämän opinnäytetyön aikana toteutetut toiminnalliset kerrat ovat mieles-
täni sellaista työtä, jota sosionomit voisivat koulussa tehdä.  
 
Sosionomit voisivat kouluissa toimia yhteistyössä opettajien, koulukuraattoreiden ja muun 
koulun henkilökunnan kanssa. Sosionomin koulutus antaa hyvät valmiudet toimia työssä lasten 
ja nuorten kanssa. Sosionomi voisi kouluissa ohjata luokille erilaisia yhteisiä toiminnallisia 
kertoja viikoittain, joissa lapset ja nuoret toimisivat yhdessä. Näin ryhmät oppisivat luonnolli-
sesti toimimaan yhdessä koko luokkana. Tällä hetkellä usein luokkiin muodostuu kaveriryhmiä 
ja jotkut yksilöt voivat jäädä näiden ryhmien ulkopuolelle. Sosionomit voisivat ottaa kouluissa 
vastuulleen sosiaalisten taitojen ja elämän taitojen opettamisen. 
 
Tällaisen toiminnan saaminen kouluihin ja päiväkoteihin vaatisi avointa asennetta koulujen ja 
päiväkotien työntekijöiltä sekä päättäjiltä. Ryhmätyötaitojen osaaminen ja erilaisuuden hy-
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väksyminen ovat tärkeitä taitoja aikuisiällä ammatista riippumatta. Usein ajatellaan, että 
toiset ovat luontaisia esiintyjiä ja toisista ei tule koskaan luontevia isossa ryhmässä toimijoi-
ta. Nämä ovat kuitenkin taitoja joita on mahdollista harjoittaa. Hyvä ryhmähenki ja kannus-
tava ilmapiiri auttaa ujoa keräämään rohkeutta esiintymiseen ja opettaa luontaista esiintyjää 
antamaan tilaa muille. 
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LÄHTEET 
 
Internet lähteet. 
 
Askeleittain Internet-sivut. Viitattu 30.3.2011 
http://www.psykologienkustannus.fi/askeleittain/ 
http://www.psykologienkustannus.fi/askeleittain/kaytto.html 
 
Opetushallituksen Internet-sivut. Viitattu 29.3.2011 
http://www02.oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf  
 
Sosiaaliportin Internet-sivut. Viitattu 14.11.2012 
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/sosiaalialanamkverkosto/sosiaaliala_ammattikorkeakouluissa/sosionomi_amk_tutkinto/ 
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/sosiaalialanamkverkosto/sosiaaliala_ammattikorkeakouluissa/sosionomi_amk_tutkinto/ 
 
Suomen Lions-liitto R.Y:n  Internet-sivut. Viitattu 30.3.2011 
http://www.lions.fi/index.php/fi/quest-lyhyesti1 
http://www.lions.fi/index.php/fi/lions-quest-ohjelma 
 
Talentian Internet-sivut. Viitattu 14.11.2012 
http://www.talentia.fi/files/1649_Etiikkaopas2005.pdf 
http://www.talentia.fi/files/66/Sosionomi_varhaiskasvatuksessa.pdf 
 
Vantaan kaupungin Internet-sivut. Viitattu 15.1.2012 
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstru
cture/63069_poOPS_1_.pdf 
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Liite 1: Tutkimuslupa Vantaan kaupungin sivistystoimelta. 
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Liite 2: Suostumus oppilaiden vanhemmille lapsensa osallistumiseen ja videokuvaamiseen. 
 
Hei 1X:n oppilaiden vanhemmat! 
 
Olen kolmannen vuoden sosionomi opiskelija Tikkurilan Laureasta. Teen täällä hetkellä opin-
näytetyötäni, jonka aiheena on lasten sosiaaliset taidot ja niiden kehittäminen. Tarkoituk-
senani on järjestää koulupäivän aikana 1X luokan oppilaille leikillisiä tuokioita, joiden aikana 
harjoitellaan leikkien avulla ryhmässä toimimista ja muiden ryhmässä olevien lasten huomioon 
ottamista. Tuokioita järjestetään yhteensä kuusi kertaa ja niiden kesto on yhden oppitunnin 
verran.  
 
Tuokiot on tarkoitus kuvata, jotta voin jälkeenpäin arvioida kertojen onnistumista. Kuvattu 
materiaali tulee vain omaan käyttööni, eikä sitä tulla esittämään kenelläkään muulle. Kuvia 
tai muita tunnistetietoja lapsestanne ei tulla julkaisemaan.  
 
Pyydänkin nyt teiltä vanhemmilta lupaa, että lapsenne voi osallistua näille tuokioille sekä lu-
paa kuvata lapsenne osallistumista näihin tuokioihin.  
 
Palautathan alla olevan luvan 1X:n opettajalle X:lle viimeistään X.X.2012 mennessä.  
 
Terveisin: Nina-Mari Kiiski, Laurea Tikkurila 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
Lapseni ______________________ (lapsen nimi) SAA osallistua Nina-Mari Kiiskin opinnäytetyö-
tä varten järjestämiin tuokioihin, jotka kuvataan. 
 
Lapseni ______________________ (lapsen nimi) EI SAA osallistua Nina-Mari Kiiski opinnäyte-
työtä varten järjestämiin tuokioihin, jotka kuvataan 
 
 
  __________________________________________________________ 
Aika ja paikka                   Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Liite 3: Opinnäytetyön toiminnan tavoitteet ja arviointikysymykset havainnointia tekevälle 
opettajalle.  
 
Opinnäytetyön toiminnan tavoitteet: 
 
1. Tiivistää luokan yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
2. Luoda luokkaan ilmapiiri, jossa ujommatkin muistetaan ottaa mukaan => ME-henki 
3. Kiinnittää lasten huomiota siihen miten muita kohdellaan. 
 
Omat tavoitteet: 
 
1. Oppia ohjaamaan ryhmää samalla, kun osallistun toimintaan. 
2. Oppia arvioimaan tavoitteiden saavuttamisen lisäksi, koko prosessin kulkua ja prosessin 
onnistumista. 
 
1. kerta 
 Tutustumisleikki  (Oppilas kertoi asian mistä pitää ja muut nostivat käden ylös jos pitivät samas-
ta) 
 Harjoitus,  jossa jokaisen tuli kertoa jokin asia missä olivat hyviä 
 Kaverille lempinimen keksiminen 
 Hihitysharjoitus 
 
2.  kerta 
 Erilaisia peiliharjoituksia (toinen peilasi toisen liikkeitä) 
 Kolmikyykky (tavoitteena, että ringissä vain kolme samaan aikaan kyykyssä) 
 
3. kerta 
 Sadutus 
 
4.  kerta 
 Yhteiset piirustukset 
 
5. kerta 
 Käytiin läpi piirustukset 
 Kaverin kehuminen ja kiitoksen sanominen 
 Kehuttiin itseä ja koko ryhmää 
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6. kerta 
 Palautteen kerääminen  ja hirsipuu 
 
Kysymyksiä: 
 
1. Oliko harjoituksilla minkäänlaista vaikutusta oppilaiden toimintaan? Jos oli miten näkyi? 
2. Muuttuiko oppilaiden tapa toimia toiminnallisten tuntien edetessä? Jos muuttui niin miten? 
3. Oliko oppilaiden haastavaa toimia yhdessä koko ryhmän kanssa? 
4. Koetko harjoituksista olleen minkäänlaista hyötyä? 
5. Miten arvioit toimintaani ohjaajana? 
6. Näkyikö harjoituksille olleen mitään vaikutusta toiminnallisten tuntien ulkopuolella? 
7. Yleisiä havaintoja oppilaiden (ja minun) toiminnasta tuntien aikana. 
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Liite 4: Lasten piirustuksia 3kpl toimintatuokioon 4 liittyen. 
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